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lliRilCTORY OF ALU~lX I CI.UIJS 
A1'LANTt\, GA.-Pr~liident, J041.ah 'f. RMt: 8«-re· 
lary, Mi'' lobe Neptune. 665 Ella S1 .. S.W. 
Al\RON. 0T-H0-Pruidflll, £, H. Urid,~te. 65 Wut 
Exeh.ange Street, Akroo; Vitt· Pru•dtnt, C. C. 
b .ke, ~I South 7th Street. Cuyai1QH8 fall~. 0 . ; 
S«ret;~.ry • 1're.,.,u~r. i\licu Jlo Rutter. 
BEI.I.EI~ON'fAfNF., OHTG-f'~sldfnt, Lout-. F. Hak; 
Secretuy, Fore:<t fo'. \Vr iglu. 
UOSTON, ).IAS$:\ Ctn; SF.TT$-Ptuldnol, C«l~lt'e 8 . 
~. li l'in-e S t., lJ.elmont, J.l.lu.: Vioe• l"rHident, 
Wlltl11 £. S111hh, 49 Wtllttrn Ave .• Beverly. M:u:s.: 
~tcrcury, Mrt. Da\•iol A. Nelsou, 111 \\'d.ltlter St .• 
Eut Bo$tolt. 
80\VLINC GREEN. OHJQ-I'r~ident, NMm;~.n M. 
l.«lre; Setletary, Nctti~ Cra!H•• 
BUF F;\1.0, NEW YORK (b.eing orga.~~iud)-(.'1ihon 
W. tlenniken. H;~.rnbnr" ; Jlo,.•llrd }. " ennedy, .lXl 
Wildwood, Salllltlllne&. 
CANTON, UHIQ-I"ne.side•u, J, H. Em,ley, Fir.$1 
NJ.tiooJ.I lbnk R1oUdn1g, CirnVot, Oblo~ Sc:c-re laty, 
Donald S. Smyth, Fir:<t Nation.ll B:uu: BuildinJI(, 
Carn(Jn, Ohio. 
CUICAGO, U. l. l!\015-l"re.id.eut, Paul l"riee, 140 S . 
Utilo-fou"' St.; Vic:oe·i•ruidflol, Anna Cral)ld, UOI 
BrOilolway, Guy, hod. : Sc:erc:tary, C. D. Duno.side, 
ms N. Lllwnda~ ·rrea!iu.ttr. N. W, Tobia,., o;f~ 
Drc:vnort ll e>td, \;-.llicagto. 
LOWER CALIFOitNTA- l•l'ejident, Milo S mid1, 
<h-al'l.lle, Cahk Vite Ptetid(etlt, A. S . .McAteer, San 
Verollndl). Cahf.: 'frt$$urer. Leu l<t'lu1tflll, Saw. 
lf'Ue, CaliL: s...e~ury, Ml'f.. Nrllie Sc:olea., 3U N. 
Jll'lwud. Glenolale. CaliL 
CLEVEL;\1'\0, OUio-Prnido:J~t, A. A. Stoambau.tb. 
Ea!rt Otuu C11~ Did,.: \ 'ke·1'ruidellt, J, C. frkt' , 
Stttctll• .r. s. w. J\~tl!('nd,y. 
<.:OLUM.BUS, 01110-J'rnidellt. S. S. Stewart; Vke· 
PruidWt!., W•rdcR 1'. E. l'!IOIIIU and HUCI. J, A. 
\\'lute: Sco;r..-urt·:'fn:-.\~:>Uf('1, C. 1.. ) l"Y"' · :t.\S 
l)unedlll RQlld, {;c)lnonbtH .. 
ERI & COUN'J'V, onro-Pruldenc. J. M. En kit~. Ci1y 
Engi.nccr, SaDdud:yt,Viu.rruidll'llt, It S. }.(iller. 
l'hyskal Di.~do.-, rtiJ:h Sebool. Sandusky: S«· 
ro:tolry•1'ro:uoro:r, I I. t', Gerold, H-P \\'o1yrtt' St .. 
S:u1du,ky, Oltio. 
DAYTON, OHIO-Pruidellt. Morris Rict'. 0,.\lor,l, 
Ohio; Vkt· Pruldtnl, P~. N. H . Stull, 2'1U W. 
Second S1., OaytM, Ohio; ~~tary, E. 1 •. Ed· 
w;~.rd,~;., 9:r.l Fernd.'lle. D;~,yton. 
O£Tit01T, )UCH.-l'rt'nlkllt , Kn11 Anspeela; Vloc· 
l'ruido:nt. Mrt~. C. R. Aldfll. R«<rdi•t.K Seeret.lrJ, 
C. 1(, Ait!C"!o, Sectet:ot·y.TreiiJurer, folr&. J. E. 
WdJ;<; , liS )(f;ti<Jn Ro11d. 
OJ:;FJANCE, 0 111()-PrtticiC'1H, Wllliatn 1- )lt..v.lo11n; 
5«1-etary, Wayn.e 1•. BilderMd:, Je• ·eu, Oltio. 
FltE)IOST. OliiO-Pre~ideftt, J. P. Maule; S«reuu·y, 
IAI:us H. Wi,mu. 
f'Okl' WAYt\£ , l t\D. f'rn;idenl, \ 'klor Krht,s; \ 'lce-llre-
~idult. Mary U. l..ry: Sec:L•TreaJ. , G. 0. Fwhn;tJ~fd, 
ISJ6 S. t:•lhuull Cur. D;ow~~Ue~. Fort War ne. 
l\E~TON. OUIO-I"re~ldent. f'U8ter Kit11: Sem~tuy, 
Cb.lrlu HiU. 
Ll.U•\, 0H10-l'ro:,id<"nt. s .,al Lora: Vice·l'ru;dUit, 
I .IIUf$ C..-rkey·A,b; S«retary, !£dna Md>fle ron, 
100 Wu c W•r·~ S t. 
M:\RIO!'l, O llrO-Pre.sMinll, C. R. Leavens, 191 
Wi.ld•'OU<I Ct .. Marioa. 
S ;\l'OI .• EON, O IIIQ-Pruidenc, Ferd Bebtt•\~ ; 5«•-e· 
tilry, ),tr,, Nora I'Ofldu,, 
~EW YORK-Pruident, W. F. UickemtU, U A"or 
Pl;~.ce : Sttrtlll ry , ]an1et 1· P'•lllOd. IS Dey S t. 
I'Alii.DINC. omo-rtul.dnH, Sttplte u s. ae~rd; 
So:tnotary, Otka WJ.bl. hyne, Oltio. 
PI1TSBURGH. 1'.-\.- Prflident, S .. -\. Rit~.~:<'r: \'ice·r~­
.. ;dtol. Mi~ CanW Wblllo:y: Sft:C. ·Ttt;t.S,. J, A. 
Slonnkrr, MS Grrmd;ole A\'r . , F.dpood, P•. 
l'Ok'I' I.--\NO, OkF.OON-Ptctlde~~t, C. C Hoelrley, 
N. W. Bank Uld~t.: V'.ce.Prc:i ident 1uod $ecretary, 
€. K Wal~b, Le..-i11 Uldc. 
l'l " I' NAJ,l COUNT\', OHJQ-PRsident, C. W. ··aw· 
ec:n, Ottawa, Oh•o: S«rt:lllry, )be. H. [,. IJolf· 
IJ!:tll . Leip,ic, Ohio. 
S IJ>Nt:\'. OHJO-I'rc:sid.e111, J. E. B11lmer; S«ntarr, 
M ,,, J..,. B. Ancltf"'o·•, 
Sl'ltiNGFIEI.D, OIIIQ-I'rc:.s.idc:uc, 1\ D. Sdli, 1614 
UrMdWII)': ~('tt('t$r)' t. l(, fhvwn, 242 \\' , 
Li~rty St. 
SOUTHERN CAI..I F'lltNIA-I'Te,idtllt. ).l ilo S1nitll . 
TOl.EOO. OIIJQ-J>rellident. Cbark• E. Cbittenden, 
W8 Hume U:uok Buildinjt, Toledo: Setretuy, 
£~doer Autin, 7"6) Sa;dl«r BllildiJo&, 1'<>k{)o. 
U I'J>t;K SANDUSKY{ 01110-Pre~ido:nt, L. H. Houp1; 
~trtlill'y , 1.tiu ..ouic Howey. 
VAN WJ::J.t'T, OHIO-I'rn:ident. Or. D. it Onodllt('; 
Skrt:lilry·Trea6ur~r. 01)a!l \YeJhr, C/O V,W.C.A. 
WAl:SEON. OHIO-I'rt:.-.ido:llt, ··~nk H. Rdthard; 
S«retary, Clr~ L. Can.fltld. 
) 1..\IIOSINC VALLE\' (\"OUNCSTOWN}, OHio-
l'rc:-.Miknt. 1-loolo:r Cnlyle· Vict'·P~Iknt. Cyrllii 
Mrnu~h; So«re111ry, F.arl b. Haefner, 1107 Realty 
UuildinJ;, Yaui:IJ(:<town. • 
CURA-Prnidoe-.nt, Dr. F. H. Pedrosa..~, l'laoeta~. C"b11 ; 
St.<~tary, l>r. Julio M. Cuci.a, \..uba. 
THE FUTURE OiuO NORTHERN 
Ohio Norchem will undertake a pro-
gram of education in its ,·:arious ooll('ge:t 
that ,.;u mec< the appronl of all men 
who take education k:riously. It a1uJdy 
has a line rtoord in itt training of men and 
women in all walks of life. Its usefulness 
is unquestioned. Its r(COrd is a gu:u:&ntee 
of its grut futllff. The prof<SSional and 
business life of this tOuntry has been im· 
measurably enric:htd by itl product. The 
seal of its nuthorit)' and JlOwtr has made 
the university beloved ,..:,huever men hm\o't 
fdt its touch. Its graduates have found 
thmtsclva ln ever growin&: position' of in-
Auence and interest in the world. l1 is to 
Carry or\ this great wol'lc of m~king men 
usc.ful citi:~":CfL~ that the uninrsity will de-
\·elop its tducation.al pros;:ra.m. Hen« it 
will ~ our are at Ohio North~m to 
de,·elop 1 strong ttntral collt1tt of llbtr;ll 
arts, adjusting its courStl> and curricula 
where nt.'flled to meet the dem:t1\d~ of 
such an industrial civiliutioo as oun is. 
W• shall push forward ohe intcr..U of the 
profc:Miona1 schools ir' education, e:nj.!inetr· 
ing. law, pharmaq and music, setinjt to 
it that they meet all modern star~dards and 
rc:quircmcnn in a world of rapidl}· chan~in~: 
educational C'riteria and agencies. Ohio 
Nonhcrn has sc:rYcd the democracy of our 
country from its first inception. It has made 
abundant opportunity possible for the man 
and ,,oman ,.,.itb limited means. ln a day 
of risin& t.."'O&LS in education, this \\ill niU 
be its idral. No poor man or woman of 
abilit) .. h,mld evu be denied an oppo:-
tunit)' for edu~tion. Think wh:n th1s 
mearu to the future o£ mankind. \Ve 
ought nt)t tn hue the lament of Gn) on 
our lip .. whtrt he sinp, 
"l'etlt ~tt p~ iu thi .. ncogln·tc:ll ~l)ul i' llud 
Sutn" ltC'urt ~~m·e Pffltl'l3nt with C'tlr•· 
ti•l fir~: 
llan..t th-at tll~ rod ~ C'mpir-r m ght 
h•\ t' "" ·~c:d. 
Or \\II.C'd w et"~•••\' t)te lkina l)tt." 
Opportunity should be furni~hed in 
scholaNhips for the man or \\ Otnan who 
cannot fin:u~ his early dforts. ()pc-ningi 
for "ork on behalf of such studcn!1 ohould 
be created both b) the university and the 
comn1uni1y. No !!•·enter invdtment can 
be: made than th~tt of opening docrt for 
mtn of potmtial ~rutnc:ss to pa• through. 
It is with gratitude that we r«<rd the 
names Qf Lhe bentfnctOrs of tht: unh•crsity, 
men like John H. 1':tft, who h;lvc made 
pos.ible the splendid gymna~um, ooe of 
the 6nnt in the church ooUq:a of Ohio; 
'Tbeudorc H. Pr~r, whose fQund:nion 
has gi\'en us one of the fin~t mu\ic col-
le~et in the Middle \Vest. Notice the en-
larged opportunity here btt.autt of t!'-t 
\ isiun and reac:b of these rtle':n in tt.tir in. 
ternt for Ohio t\orthcrn. Other friends 
\\'ill comt' fon,•ard, and with gifts for en-
dowment, for chair• in the voriOliS t.'Ol· 
legrs.. for sc-holanhips, for buildinf" and 
equipment. ";11 m.ab the future of Ohio 
Northern both ~ure and grot. A uni-
\'ersit)' that is s.ttk.inj;t to give the Christian 
izHeqm:tatinn to life in its worhl vitws, 
in itt social ttachinJtS, in its emph33is on 
character-and such a uoiver1it) Ohio 
Non hem is and \\ill increasingly beo:xne 
~n ask with confidence for tupport. 
both tlt the hond" or tlle church, ics con· 
stitucnC)·, and thllt select and powerful 
minority of tncn and womtn. who dedic:atc 
their p.-rso.W and financial Jih• to the 
all\f' of Chri!tian t"ducation. 
In l)ledging our cnerries and powers to 
tht' de\·elopment of Ohlo Norchern. we 
sbaJI not S«k. to mtcr into competition 
"ith othu tchool1 of our church: but we 
Jlall ~k, sidt by "ide with tlu·m, co carry 
on lltr common t.l~k uf bCrving the church, 
and '""r''ing it well, through our collt2ts 
and f:.rulti~, and of ~en·ing the State and 
the nation in tht dt"Vdopmeot of a spl_~ ... 
did citi7eruhip.-lf'ntn·n Clrrirti " .fJoo-
clltr. 
2 0 II I 0 X 0 R T H E R X A L U ~I X US 
DR. THOMAS J. SMULL, C.E. '04, ARCHT. '06 
One of the most nntrd enginc;t·r::;: in the 
St:tte of Ohio and the "f:ttiH:r of Ath· 
leties" at Ohio Northern was hom in 
:\bd.:t'yville, Pa., where his father owned 
DR. TIIOMAS J, SMULL 
a store. In 1889, during the severe flood 
which visited that vicinit)', the family 
store together with a large stock of mer-
chandise was carried aw:t)' leavinJ,t the fam .. 
ily penniless. By honesty, COUI'U!S)' and 
thriftiness du~ father had built up a wide 
circle of friends among his customers 
which cnab)ed hlm to eo.tabli~h ~ufficient 
credit to reopen the store in a small way. 
But Thomas J efferson Smull had to purSue 
his quest fur a college ed\•cation without 
financial aid from his father. 
After considerable struggle and hard 
wurk he 1traduated from tht Centra) State 
Nurmal School, Lode Haven, Pa., in 189+. 
Returning to his home ton'n he securc:cl a 
position as Superinteodent of Scl1ooh at 
Mackeyville. After some five years of 
teaching he rc:SiJ:.!tled to attend Susqut· 
hanna University, Selinsgrove, Pa. \Vhile 
at Susquehanna durin~ 1900 and 1901 he 
p)ayed baseb
4
all and co..1.chfd the ttam for 
two )tears. It was during this period that 
he first le;~rn<·d of Ohio Northern Uni-
' 'ersity. where he promptly matriculated. 
In 190+ he was graduated from Northcrn 
with the degree of Ci"il Engineer. At 
X ortllern he )mrticipated in the major 
sport$. He wa~ elected captain of his 
ba..;eball and football teants itl 1903 and 
was reelected C<J.ptain of the baseball te.1ru 
in 19<H. The tlext two years were spent 
at the University of L\llichigan and .Lafay-
ette CoiJege. During his sojourn at Nlich-
igan he pla)·ed right tackle on that Uni-
versity's famous poiot·a-mlnute team of 
1904, fro1n which 'Valter Camp sdccted 
several pla)'trs for his mythical All 4 Amcr· 
ican team. 
In 1905 he was elected Dean of the 
CoiJe~e of Eogineering and Professor of 
Civil Enginet-ring .at Norther~ and con-
tinued in this post until 1917. He re-
~eived the degree of Architect from North· 
em in 1906. He served as director of 
:1thletics durin~ 1905-1908 and was foot· 
b;tll coach for two years. He became city 
engineer of Ada, Ohio, in 1906 and con-
tinued in this capacitr until 1923. The 
next venture wa.o; the or~aoizillg of the 
Athletic Board and student representation 
at Northern Lrl 1908. He successfuJiy or-
~aniz.ed the Engineering Alumni endow-
ment drives in 1913 and 1917, receivin~ 
heart)' cooperation in each ca~ Through 
his t•ntiring efforts many of the ~orthero 
Alumni Clubs (hrougho\lt the country havt' 
been assisted in their organitittion n·ork. 
Due to his abilitr a.~ an organizer, Ohio 
1\ orthem vJas admitted into the Ohio Ath 4 
letic Conference in 1916. 
ln 1917 the llOSition of executive sec4 
rctary was created at tl1e uni\·~rsity, which 
he filled 'vith ~reat credit until 1928. It 
wa..t> durin~ this l)triod that the uni\'tr· 
$ity passed through :;;ome of the hardest 
rears of its exi:;te•lce, on account of the 
World War. With all of th< added car..s 
and worries he became a lieutenant in thr 
Civilian Secret Str\'icc for the period of 
the war. From 19l8-1928 he served :~.;; 
counselor to tht United St:~tC'S \ 'ttcran 
Rureau. 
Oglethorpe University conferred upon 
him the dtgree of Doctor of Engineering 
in 1921. In 1928 Ohio 1\orthern Uni· 
, ·ersirr treated the position of assistant to 
0 H I 0 :-. 0 k T H f R :\ .\ L L" ~~ :\ l l> 3 
the: prC'iidc:nt and appointed Or. !\1null cu 
till thi ... po!titlon. He is in 4.:h;~rgt ut th(' 
O'ldminilitratiun of the uni,tr:--it\ durin~: 1hr 
t'lb-Knct of the prtsident. 
Owing co his wealth u( ~:wt• it'lk:(' ht< 
h1as been Cltllrd to position~ uf "'"'' vkC' h\ 
zltllll)' or~rmization~. some o£ which :ue tti 
fol lows: 
.Member, Board of E..xamintn, Ohiu State' 
Ci'il s..-,ic. Coouninioo. 1914-lo. 
~ational Prt:Sidrru, Theta Nu t~lon. 
1914-16. 
Apprai~l En$t1ntff, Sute Utilit~ Com· 
miuion, 1915. 
President, Ohlo Engineering Society, 1916. 
~ lember, Ohio \Vaterwals Commi~ion, 
1923·29. 
Member, Great L:\kts Tidcwntcr A ... <~O• 
ciotion, 1923·29. 
Member, Scioto U:mser.,.•anc) l.Jo.ard, 192-*. 
\'icc-Prrsident, Thet2 1\u t;l"ilon, IQ25. 
Pre<ident, Ada Kiwanis Club. 1921>. 
LiC'uten.ant C.,,·croor, Oi,·isKm ~o. I. 
Soate 01 Ohio, Kiwanis Club-. 1'129. 
lit hu frequently been called upon '" 
~ppl)· hi1 knon ltdge of enginttrinJl in 1 
prac~ical war. including supcrvi ... ion l)r 
llublic imprO\'tmtnts, th(' construction of 
mtmy milt41 of city sewers ~111<1 f:mn drAini, 
laighwny nnd street improvemen~ Rnd tm~ 
llloyment witlt the New York CC'ntl'al 
ami Penth) lvnniu Railroads for tiJthtc:t'n 
mouth~. From the standpoint of Jtll>i~n 
ht h:a~ b«n in dirtct c-h:ar~ :md rf'.pun· 
!ihlc: for tht construc:rion and na:tic.n ot 
~·tr "')"tnn.., ~o.-old stora~t plarlb. an air· 
droou·, ~rag~. a ratt track. induJin)t 
'tahlf"oo and paddoc-b. and a tcort of rNi~ 
dC"n~:r-. :md ~mill public building... A41 thc-
~nior mrmllt'r of the flrm of Smull and 
Un~er ht ha, helped dtsiJtn school huild· 
inL."' in 1\ dm:eu Ohio c::ommtlniti('S nnd in 
:ldtlition, the \Vnrren G . H:m lin)l Coll<:~tf' 
uf Lnw huilclins.t and the J ollll I (. Tdt 
G) nul:t,ium, which have betn trected on 
rh(' campu~ of Ohio Northern Unhc:r .. ity. 
In hi .. ('Utbuhirlg pract.ict ht ha' bn-tl 
rtt:tintd b) a numbtr of cit)' rourh.:il~. 
wunt\ rommi'..iiootrs and rontra~ton; M 
h:h httn rettr« i.n a number of di"')uttd 
pwptrf) li~ by court order and hu P«"· 
partd repott~ on ~·eral bridttt: Md dam 
• 
tailurn ";th ra:ununc-nd;uiun .. tor r«<n• 
!>truttion. Some: of tht: oubtandin~ rourt 
cases rt'Quiring t..qxrt tt'fitimon) we:re the 
Cit) of Lima \'S. Farley Con!ttruction 
L.".ompany of Chicago, "htrt lhe Farleys 
a-krd $200,000 damag« for lack of in-
formation on l)litn~ cm1ctrning C1uicks.1nd, 
the Scioto Co•Lst:rv:ancy injunctiou c:tSe and 
the Ford cundcnnuuion auit. All thrct 
ca~ were "on by hill clirnt ... 
Tommy. or "ProfH A\ ht li afitttioo.· 
atcl}- known to a ...,.,t of mm and partie· 
ularl) those- engin«n who hau· ..._udifd 
undc.r l1im, is a manbtr of a number of 
dubs and fraternities amon~: \\ hich are: 
Phi G-amma Ddta, Th('tl Nu Eps,Llon. 
Pi Gamma Nu, N u Thrm K:tppa, Alpha 
Phi G-amma, Beta Chi A lpha, K-appa 
Kttpp:t Psi, New York Club, Torch Club, 
Kiwaui.s Club . . Masons. Ohio F:ngineering 
Society, Socict) for the Promotion uf En-
~ineering F.dueation :and the Lost Crttlc 
Country Club. 
Dr. Smull's lilt h .. been a busr one. 
For man' nan bt ha& laborfd for Xonh· 
em, at au. tiJne., di"((la) in~ a rarf ad min· 
i~rative capacit) fur t.b~rbing additional 
tash and problem~ whrn alr"d' ~~ 
ingly uovtrloadtd." Studtnt!i at ~orthtrn 
have. ahnt)'S admired the hrnin :and brawn 
which havr cn:tbleJ l)r. Smull to dri\'c 
chrou~h hi1> :•dmini~tmtivt• nchie\·cments 
~ear after ye-ar without encl. Ther h3ve 
t\lidenced this .ulmirottiorl. But Dr. Smull 
has no idea of the narion·'l" ide apprteia~ 
tian of his record uf IC'n·ice to Northern. 
If tht national alumni cnuld radio the: fed-
ine: dirffl co Or. Smull'• dN, this sil«tt 
apprt'Ciation. accu1nulat~ over the u:ars. 
would break forth in thund«oth and. pro--
l1·nged applau!oe'. 
Yost Visits His Rooming House 
\Vhile at Northern for rht commence-
ment exerc::ists, Fielding II. Yost and his 
fun\t-er roununatc. while in coll~. Charles 
Gerhardt of Cin.::IC"\'iiiC', Ohio., went around 
to 'isit t.M hou:..~ "hich "a" tht:ir home 
hack in 1893 and 189-1. The bouse i< 
o,nW!(I at pr~nt b) A. F' \\'arren at 722 
S. ~lain Strttt. 
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Dedication of The John H. Taft Gymnasium 
?rhr 25, 1929, was a gala day in the 
historr of Ohio Northern Universit)'· 
This was Alumni O:t)' and the beginning of 
one of Ohio N<1rtftern's mo~t outstanding 
1)1(, JOHN 1L 'l'AFr 
<:ommenctolellt weeks. Old graduates from 
far and near came home to visit their alma 
mater :11ld r(·new c_heir fi res of love and 
loyalty. 
The day itself was ide.1l-bright and 
beautiful and full of inspiration, giving 
z.est to the festivities. The main event 
was the dedication of the J ohn H. Taft 
Grmnasium. This magnificent building im· 
presses one with its appearance ()f stability 
atld umgnitude. It is 106 feet in width~ 
132 feet in length. and four stories in 
height. It is built along t he lines of O ld 
English archit«:ture, its sturd)' wnlls be-
ing Jaid up with paving brick and lined 
throughotlt with heautih1l huff·colnred 
salt·g_l n~c-d brick. 
T he building h~s every modern t onveni· 
em:e for i~ own pnrticubr t)'l>C of educ:~· 
tionnl work. The main g)•mnashJm Aoor, 
with i~ high ceiling and S~lS.JWnded run· 
ning t r:1ck. will be n dd ight to thous:mds 
of devotees of basketball. Permanent 
blt:tchtr.s provide seating capacity for 1.800 
spectator'$. An auxiliar)' floor for the usc 
of women cun be devoted w extra litating 
space during intercollegiate gantt"$. The 
structure is so arranged that men and wo· 
men student.'l can use it at the sa.me time 
for physicaJ education and yet be as far 
removed from each other as though they 
were h1 separate buildings. Being located 
at the entrance to the athletic field, 'his 
building: is not onl)· a g)'lnnasium, but also 
a fie1d house. There are separate rooms 
for home teams and visiting teams, for 
both men and wotnen, as well as a base· 
ball cage, fencing room, llrst·aid, and 
classrooms for ph)·sical education instruc· 
COT$. There arc many other refinements, 
includinj;: a large, airy suite of offices for 
the director nnd his staff. 
This (>mject was made JXJs...;ible by a 
~ift of $50.000 by Dr. John H. Taft, of 
Chicago, lll., augmented by smaller gifts 
by f riends of the institution. Dr. T aft is 
an alumnus of O hio t\orthern, and has 
ever carried its welfare near his heart. 
This splendid proof of his loyalty to his 
alma mater a.·••sures the success of the de· 
panment of physical education. 
The dedicatory services were bcgull: by 
singing ·•America," followed by an dcr 
Quent ttnd ~mprehensi.ve prayer by the 
Rev. John Wesley H•ll, D.O., LL.D., 
chancellor of Lincoln Memorial U niver-
sity. The Scripture reading: was led b)' 
Dr. Robert \ :Villiams, president-elect of 
the university. The ?vfen's Glee C lub 
then sang an anthem, "Song of the West· 
ern Men."" Dr. Taft himself had the 
pleasure of presiding at the dedication and 
was very felicitous in his introduction of 
the speakers. The fint wns the Hon. 
Myers Y. Cooper, goverrlor of Ohio. The 
governor congratulated the president and 
board of trustee.i on the cont ribution to 
education that Ohio Northern has made, 
expressed the necessity of physical develop-
ment and spiritual guidance in the educa· 
tiona! process, and thanl::ecl Dr. Taft, as 
a native of Ohio1 for his generous gift 'o 
his State and alma mater. T he governor'~ 
message, illumined with appropriate illus-
tratiOn!', was a forceh1l e\'prcssion of the 
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pan education hu played ln making Ohio 
gre>t. 
Prof.-r William F. Mutdith, bead 
coach of vanit) athlt:tio, Ang rwo oum-
btrs for the pleaaurc of the ,·ast audience. 
Or. Fiddin~ H. Yost, betttr known as 
"Hurry Up" Yoot, was the seo>nd speaker 
of 1he afternoon. It i.s the pride of Ohio 
Northern U ni,·enit)' that this celebrated 
leader in ph)•aical education spent the tirst 
two yenn of his college career as a stu-
dent in our school. \Vith telling l>erson-
~lit)r he hM made the University of Mich-
ig••n a ltadrr thrnugh m:my long years in 
thr nthlt'tiC world. He compared Jove it-
stlf w rhe game, and dKiared the litst 
gr~t t]('m('nt in winning it was lo,·~ 
"lo\.e of the game.." It is rather an inter-
Hrin~ be-t that a t:o-<lnigncr of this build-
ing was a former m(O]bcr of Coach Yost's 
.. point a minute" tom. \\"c rcftt to 
Or. Thonu. J. Smull, assistant to the 
pr~ident of the unhers.it)". 
Th< building w., fomully prescnttd b1 
tht Hem. Samud A. Hoskins, president of 
the boord of tru~tca, in the following 
words: •·Mr. Prnident: In behalf of 
the: board or trustees of Ohio Northern 
Univ<'niry, rhis building is now presented 
to you for drdic.:uion. \.Ye rejoice that 
the drum of m~ny years has been realized, 
that a patron of gcucrous heart and of 
largt apprr<'illtion of the true use of 
wealth hu rome to our help and made 
pos!iibiC' this noble and c:nduring .structure. 
Here within the:te walls may the trinity in 
tna.n-soul. mind and body-lind its rom· 
plttc: de:' clopmftlt." 
Pmidmt Albert Edwin Smith rtttind 
the buildin~. ThU> the dream and the 
prophecy of ncarh a quartc:.r of a century 
wtrc reali7<d, and there wa.s addal to the 
unh·c:Nit)· plant and modem d'ficiencr of 
Uhio 'l')rthern Uni,·crsity one of its splen-
did buildinlll!. 
The: scr"icet were ooncluded with the 
"Star-Spnngled Banner," sung by the com· 
bined ""lc:~ clubs, and the benediction of-
fered by Dt. David 11. Bailey, vice·presi-
drnt of the univera.ity. 
Alumni Express Confidence in 
Or. Crile 
Thou&htful of the appalling disaster vio-
ittd upc.~n Ur. Gcor~:e Crile, '851 world-
famrd surgeon, in t.hc re«nt aplosion at 
the:. ClrHiand clinic, manbcn of the na-
tion:tl alumni flMOCi~tion of Ohio North-
trn n:untd a committee to corwey to him 
their :.)Ull>:uhy and an npression of con-
fidence. The tribute fo1Jow1: 
Or. G. W. Crile, 
Dear Frit1HI: 
At the RllllUI~ I meeting of the Alumni 
Association of the Ohio Northern Uni-
versiry, w~ wrre "ppointed a committee 
to com·cy to you our r,rufound sorrow over 
thr C3Uutroph(' chat •as bdallen you. It 
is so deplorable that not only hu the ben-
diant work of a lifet•mc betn broken and 
dbori,:aniud, but an in titutioo of mercy 
and h~linc: has b) a m)-~terious irony of 
fatt1 become a place: of wholrsale miJ.. 
forruM and death. 
\Vr b-rurc ,~ou that this ~lamity has 
touchN '\try dttpl)' the hearts of those 
who hao;;r known )'Ou in days long past, 
a.nd who hl\'t watched with plcbure and 
pridr )our gre:at work for sufferlnJt hu-
m:anity. 
Accept, in behalf of the thous.1nds of 
alumni, this tribute of profound sympathy. 
\Ve believe in )OU, we pr:ay for )'0\1, and 
we cheri,h thC' hope th:at your great work: 
will go g-rnndly on :wd become a sti11 
brrcattr hlr""ing to the world than ever 
before. 
Det•oit Alumni Elect OfficeN 
On April 9, Fuounde:ra. Day, tlle: Drtroit 
alumni pth~rtd at the home of ~lr. a.od 
llr:t. \V. H. AdamJ. The guests of honor 
wer~ Dr. A. 1-:. ~mith, rc:tiring president 
and Dr. Robert \Villiams, pnsidtnt-dect 
o( Ohio ~orthern Unh·crsity. 
Til<- g:otherinJ took the form of a busi-
ne;.s m«rinR at which the followlng ofti-
cc-rs of the Detroit Club were dtcted for 
the c:omin5t: year: 
Kent Anspach, president; 
Mr$. C. R. Alden, vice-president: 
Mrs. J. E. Wells. secretary-treasurer; 
C. R. Alden. recording secretary. 
Following the mer:tin(!, inspirin2 talks by 
Dr. Smith and Dr. Willianu were enjoyed 
by those present. 
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Dedication of Tho: Presser Music Building 
TIIEl)UcUU: I')U ~!"Lt 
B:u.-.:alaurtate Day, Su,lda)', M:ay 26, 
Jlnwtd to h<! another outstltnding evc:nt in 
Ohio Nurtht".m's hjstOr}. 'Vith the cam-
pus tet•tning with humanity on the prcvi-
ou~ da), ~lebrating tht alun\ni rcu11ion.t 
and dedication of thc: Taft G) mrwiwn, 
~ \\ould conclude: that tM interest could 
not be sunainc:d two da)"J in '"~n. 
Tho8e usumlnt suc:h to be the case wert 
a~trenbly surprised to find that blue tkia 
and a day's program filltd with tiOU'Uall)· 
anractjve features brought out tnothc:r 
capacity crowd. 
President Smith's masurlr ~rmon, com-
ins: Rt the dose of his 'IU:trter of u cen· 
tUr)' as an active administmtor, found c:.a~ 
padous ~hr Auditorium in1drqu:nr to 
m«t the needs of the occasion. 
Through the gen«.,ity of thr Th<Oo 
do~ PI"C55Cr Found.arion and cnhtr fri~~. 
the univcrsi1T was pri\+il~ to dtdicat~ 
the Prcsecr 'Music BuildinJl. It will bt of 
intrn:st to all frimdo; of thr l: nhtNih 
to know that Theodore Presser 
WM Ohio Northern's first proftS· 
sor of mu•ic 11nd a :staunch friend 
of the in3titution. 
Thi~ magnificent building stands 
on h:tllowcd ~tround. On this site 
was located tht former home of 
Unit«! Stat<l Stnators WiUs and 
I'm, and the ~hrinc of thou.c;;and.s 
uf pour bo)'t and ,Orls. known as 
' ~loth<r Estill'• hou ... " 
This cla"tc: structurr:, standing 
on the hiKhnt clc:ution of thf' 
campus, will radiate culture and 
rdinemcnt for Kc.neratio.n:s to come. 
It i.s built around a beautiful audi· 
rorium dedicated to tl1e memon· 
~ •f the lnte U. S. Senator Frank. n·. 
\ Vill i,, former studenc, te.acher, 
trustee and lo)·al son of Ohio 
:'\ orthe~n. Art glus windows, 
portra) mg the: mu'ic masters of 
tonner da)s. lend a tone a.od touch 
to this portion of the hui1ding 
which must be _, to be appr.O-
at~. A Ia~ concut st2ge con .. 
tnhutts fQ the btaut\· and utilitv 
of th~ Auditorium. • 
Tht building in iu entiret)' is 
thret Atories in height. The main 
section, £orming the from part of 
the buildin"', t:omprisct a beautiful foyer 
decorated in marble: and stucco five wdl· 
appointed studios, and an ~ntire' third floor 
d~voted to the UJit of tht' vanity band. Tht:" 
reu~rion of the building is made up of 
tw~nty~ne practic:e roomc. togttber \\;th 2 
kriC$ of classrooms. J:our hu~ columns 
support 1M architrl\'~ in front and mark 
in the main fntrancx. Therf are also thrct 
entraoces on eithrr Jide of the auditorium. 
The Hon. Samuel A. l loskins, presi· 
dent of the bo:'lrd of rrustc<'s, was the pre· 
liiding officer for the dedicatory service$. 
The pro"'ram w:1s opc1u:d with an organ 
prelude by Prof"'"'' William P. Lamale, 
foiJowed by the a.in~in~t of the Coronation 
Hymn br thr audienc... Dr. David H 
lhiley. ,·ict--.pr~ident of d1(' uni,·ersiry, dt>-
linred the in\'oc:atf.tton. The Sc:riprur«" 
rrading WH 1«1 by Or. Robert Willi.""' 
prbidfnt-dect. ~f n . Aleta Bowers Smith 
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then "'ng, "1 Will Extol Thee, Mr God. 
0 King," with deep rel i~:ious feeling. 
'rThcodore Presser-An Appreciati011" 
was the subject of a splendid address by 
Dr. J ohn L. Haney, SC(:Tttary of the 
Prffier Fo\mdation, Philadelphia, Pn. Af-
ter singing 11America, t he Beautiful," by 
the audience, Dr. James Francis Cooke, 
president of the Presscr Foundation, 
brought to our poople one of the most im-
pressive addresses it has ever been their lot 
to hear, under the caption, 11The Golden 
Age of ~I usjc.." 
M rs. Aleta Bowers Smith again de-
Jif!hted her audience wirh two numbers: 
"Summertime" and "Awake, ~1ly Heart 
to Gladness." 1\llrs. Smith is a daughter-
in-law of President Smith, and enjoys- the 
distinction of having sung the first solo in 
the Uhr Auditorium, as well as d1e \.YjJ. 
lis Auditorium. 
After the:: sin&rlng of the:: "Hallelujah 
Chorus" br the Ohio Northern Choral 
Society, an organization of which the:: uni· 
\'ersity ha.c; much reason to be: proud, the 
benedic-tion was pronounced by President 
Smith. 
Engineering Advisory Com-
mittee Holds Meetings 
The Engineering Advisory Commit· 
tee of Ohio Northern, c;onslsting of fif. 
teen members elected by the engineering 
alumni, held three sessions during the 
Commencement period. Five out'"Of·town 
members of the committee were present, 
while others sent helpful discussions br let· 
tero Those auending the sessions, in oon-
ferenoe with members of the faculty, 
planned a definite Program for the coming 
rear. 
One important action consisted of the 
appointment of four chairmen of depart· 
mental committees, who will cooperate 
with the professors in obtalojng equipment 
and otherwise strengthening the several de-
pal'totems. The depanmental chairmen 
are D. W. R. Morgan (Mechonicol), 
Charles Ash (Civil), James J. Pilliod 
( Elecuical) and Dr. W. F. Rittmon 
(Chemical) . 
Prof. \V. H. Wheeler, though unable 
to attend the sessions, forwarded a thor-
ough .. going outline ior a campaign to raise 
funds for an cngin«ring building. The plan 
was npproved, with some minor changes, 
and definite opening ;lJld closing dates were 
stt for the campaign. President--elect \Vil-
lian'ls was infonned of the plan. and it re-
ceived his iianc-tion. Prof. \tVheeler was 
continued as chairman of the building com· 
mittee. 
Prof. A. R. Webb, the secrctar)r·trea$" 
\lrcr of the Committee., resigned because. 
of plans made to take a leave of absence 
of one year tO study for an adYanc-ed de-
j.'!ret at the University of A1ichigan. Prof. 
Guy H. Elbin was appointed to fill the 
vacancy. 
Cleveland Alumni Elect New 
Officers 
The Cleveland a1umni dub closed its 
successful socinl s:tasorl \'Jith another popu-
lar bridge party on the evening of June 27 
at the Hotel \Vinton. Those winning 
prizes at bridge were: fvlr. and Mrs. A. 
A. Stamba\lgh, Mrs. \V. f (. Ewing and 
l1r. [van VVinner. 
At the business session of the meetin& 
the fol1owing officers of the dub were 
elected for the ensuing year: A1r. A. A. 
Stambaugh, president; Mr. J. C. Fyke, 
vice--pres-ident; i\Jlr. S. \V', Korrnend)•, sec.-
retary~treasurer, and Mr. E. F. Boyle and 
Mr. S. C. Elliott, the retiring prtsidt-nt 
and vice-president, respectively, were elected 
to the execut.i\•e committee. 
~b. Stambaugh gave a short talk outlin-
ing some of the things he believed the 
alumni should do and expressed confidence 
in the leadership of Ohio Northern with 
Oeitn Robert '.Yilliums as.its president. He 
also stressea the point that the alumni 
must cooperate with the new president of 
the university. 
Atlr. E. F. Boyle before retiring as pres· 
ident of the Clevelnnd dub expressed his 
thanks to the office!$, ootnminees artd mem· 
bers for the cooperation and ass-istance 
given hi.n during his term of office. He 
pledged his support to the new president 
of the dub. 
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Annual Business Meeting of the 
Alumni Association 
I'AUL OArNTF.R '(15, 
1•~-Uiknt •. \h.nml ,\11&01:,11lion 
Philo Hall was the scene of the annual 
business meeting of the alumni association 
which con\'ened on· Saturday morning, 
May 25, at eleven o'clock with President 
J. K. Rockey in the chair. 
The report of the alumni secretary com· 
mittce was read by the ch:~irman, Mr. L. 
H. Gardner. J t was pointed out that con-
siderable l>ro~e!;S had been made in se· 
curing contributions to the alumni setre-
tnry fund of $3.000, the alumni associa· 
tion's share of $6.000 which it is esti-
mated 'viii be required per year to estab-
lish and c.ury on the work of the full 
time alumni secretan·. The Board of 
Trustees has agr~d · to appropriate its 
share of $3,000 when the alumni have 
raised an equal amount. lt was cecom· 
mended th~t the present committee be con· 
tinucd until the $3,000 had been raised. 
The report was immediately accepted. 
' fhc next order of business was the re-
port of the committee on the revision of 
the constittttion and b\'·laws. The report. 
which was read by E. Verj!nn Smith in 
the absence of Fostc:.r King, chairman, n:c-
ommendc:.d four changes as follows: 
l. Th:1t all former students as well a.s 
graduate;::; be eligible; to membership in t he 
alumni association. 
2. That the annual duc.-s for member-
ship be increased from one dolbr to two 
dollars per year for members of the senior 
class and to t hree dollars per year for :tH 
others. 
3. That the constitution U}ay be :uneJtded 
at any m~ting of the association upon the 
publication of such amendment or amend-
ments prior to the date of the meeting at 
which the vote is to be raken. 
4. That a committee of five be appointed, 
consisting of two alumni membtrs and 
two manbers of the Board of TrustteS1 
the fifth me1nbe:r to be: selected by those 
appointed, to act in the capacity of select-
Log and emplO}'illg a full tlme alumni sec· 
retar)'. This coounictte is to further act 
as a governing body to whom the alumni 
secretary would be responsible until such 
rime as the alumni association deemed 
necessary to amend the constitution or to 
make other prov-i!;ions. 
It was mewed and seconded that the 
report be adopted. An enthusiastic dis-
cussiorl ensued by Messrs. l\1arshall, Tag· 
gart, Gardner and others which centered 
on the fourth item mentioned above. Chair· 
ruan Gardner reviewed the history of the 
alumni secretary idea and outlined in de· 
tail the work of the present comtnittee. 
He pointed out that a fuH time secreta.T)' 
should be provided by the alumni, for the 
alumni and governed by the alumni; the 
office to function independendy of the 
UJtiversity administration and that any 
other plan Stich as that under item {our 
would defeat the purpose as originally in-
tended. h was further mentioned that 
to entcrrnin such a plan would be break-
ing faith with those alumni who had' al-
rc::ady subscribed to the fund. Further 
disct•ssion brought out the point that the 
Alumni Secretary Committee had been em-
powered by a motion made by Nlr. "'fag-
gart at the 1928 meeting to provide wars 
and means of establishing the office of a 
full time alumni secretaf\' and to select 
the person to fill that office when such 
me;m!; became available. 
A motion was made bv Mr. Gardner 
to amend the report of the committee b}' 
~trikin~:t out section four and in lien there-
of add- that the alumni secretary shall be 
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emplo}ed b} lhe executive Ctllnmittet of thl' 
alumni association subject to til<: approv:1l 
oi the am~iation. ).•fr. Marshall who 
moved thttt tl1e report IJe accepted w ith· 
drew his motion .as did the aluumu$ ,,•ho 
seconded the motion. 
The fi~t three sections \\'ere approved 
as recommended. However, no action \\'a~ 
taken on the emplO}'ment of an alumni 
secretary at this tlme. It was mo"ed br 
Mr. 'faggart that a plan for th<: emplo)-
ment of :t sec.ret:uy be :tdopted at the 
ulumni .meetin}! to be held :it H ome..:om-
ing- on October 19, 1929. 
The sectetat}·treasuter's report w<tS read 
and approved, 
A motion was passed ''"thorizing the 
president to appoint a commitcee tu draw 
up a resolution expressing the srmp:tthit" 
and prayers of the alumni as..~iation to 
Dr. George Crilc, Northern's distin· 
guished alumnus ::md his aS$0Ciates in the 
s.1d misfortune that rc:,c·ntlr befell the 
Crile clinic in C leveland, Ohin. TJle·com· 
mittcc selected consisu of the Rev. AarOtl 
Watkins, J. P. Tagl!'lrt and Mi« Helen 
Barnes. The resolution as dra"'" up ap· 
pears elsewhere irl this issue of the Alum-
nus. 
JA).I£S J. l'li.U OD. '08 
Alunmi Tnut<"l' 
The result of t he annual election whicb 
dosed on Alumni Day showed that :Hr. 
J ames j. Pilliod of New York Cit) had 
been elected br the alumni to the Board 
uf T rustees o£ the unh·crsity. Mr. Pil· 
liod is business m:mnger of t he Ohio 
~orthern A lumnus :md secretary of the 
~ew Yurk Alumni Club. 
The fo llowing officers of the association 
\\'tre elected for the ensuing )'ear: 
U r. P:ml B:tinter, Z:mesville, Ohio, 
P resident. 
Miss Helen Barnes, F indbt)', Ohio, 
\'icc: P res-iclent. 
Dr. T . .J. Smull, Ada, Ohio, Secretary-
Treasurer. 
T he follow in~ conunittees wert~ elected: 
Executive Committee: 
Mr. L. H. Gardner, Cleveland, Ohio. 
Mr. J. P. Taggart, Cleveland, Ohio. 
M_rs. A. ~- \Vi.~ler, Lima, Ohio. 
Alomni Trustee No111inating Committee: 
Mr. P. R. Marshall, Lima, Ohio. 
Mr. E. F. IJoyle, Cleveland, Ohio. 
Mr. ,V. D. Niswander, Ada, Ohio. 
Election Committee: 
)1r. C. C. Moyer, Columbus, Ohio. 
M TS. Mollie Hicl::ernell, Ad;., Ohio. 
I\lt. E. H . Bridge, Akron, Ohio. 
At the itiStigation uf the P ittsburgh, 
P:t., Ahnnni Club, resolutions were incOr· 
pomtcd in the minutes of the meeting of 
the association commettding to that bod}' 
that a fitting memorial be estabHshed to 
the lute: Senator Frank B. "'il1is.. distin~ 
J:ui!\hc:d son of Ofiio Northern University. 
The resolutions were published in the 
April isl'ue of the Alumnus. 
Dr. Taft H onored by Southern 
University 
Dr. John H. Taft, president of the Il-
linois State Batlk of Evanston, Ill., at .. 
tended rhc r~ent c:onunencement exercises 
of the Lincoln Memorial University at 
Cumberland Gnp, Tenn. \Vhile there he 
had conferred upon him the lwnorary de· 
gree of Doctor of H umane Letters by hi.s 
old friend and clas~m:tte O r. John \Vesley 
Hill. president of the: UOiversity. 
Throu~h tl~e benefaction of Dr. Taft, 
the Department of Physical Education at 
;\' orthem will be located, this f3 ll, in a 
magniticetlt new· gymnasium, w hich was 
dedicated at the recent conunencement ex· 
crdses as mentioned dsewhere in this issue. 
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Alumni Banquet a Great Success 
The a.nnual alumni banquet held un 1hc: 
C\ cnin~ of )Jar 25 pro' ided one of the 
m(h,t interesting incidents of the t'ntire 
projitnun at this reM's oommt•nccrnent. The 
OCCil!'ion took the form of n brewdl [0 
Ur. i\, 1~. Smith, retiring l>fNidc:nt and a 
wdcomc to Dr. Rflb~rt \Villi:unt, presi· 
dc-nt·dect. 
'l'hc e::nhcring was htld in the ba:stmtnt 
of the new Lutheran Chun:h, whtrc: :an 
cxetlltnt c:hic.kcn dinnn was scntd. The 
ladi<S of the church who prrpor«< and 
xn rei the dinner are to be: complimented 
on tht'ir managemt'.nt uf the: entire af· 
hir. . 
Elijah and Elisha Wt'TC' the names aptly 
~iven by Ralph l'ari<tte to Dr. A. E. 
Smith :and Dr. Robert \Villi1uns when 
thc:!le tWt) n1en, one nr.ar the: close of hii 
carctr :t\ pre$ident of the: university, and 
the other at the be~inrling1 IUote to tt• 
prm th~1ruth ts intim2tC'I) to more than 
200 loral "old e:-rads.'' 
Ahhough th~ ~oo "aJ tinged "ith 
udness at tht rttirtmtnt of Dr. Smith, 
the humor and philosoph) of Mr. Par· 
lt"ttC' as orftoastmbltr," and the spontan~ 
ous r<1iponses s:i\'ert b~ many gu~ts and 
ahunni, made it one of the happltSt and 
motit lively gatherings of its kind ever 
hdd Rt Northern. In fa,t, the crowd wns 
atilt "going stron~" four houn llhtr the 
hour :Srtt for the dinner. 
In a \'Oicc that quh·crtd with emotion, 
Or. Smith said, '"1 want to rdt :. little., 
fish a linlt, and wriu a little. But whtr· 
t\ er I e:o, I ha'Te an idea that I 'll be li\·-
in, htrc all the rttt of my da)"1." 
II• .-prm«< the wi<h that his •1:< and 
JtrtnJtth would pennit him to continue his 
prf4iiidency for another fifty yc::ars. and to 
work out the vision hco h:as of a grer:er 
univu~ity. He said hco bdie\'C'I the school 
itt now on its feet nnd halt a glorious fu-
ture. 
In elos.ing he made :L plea tl11t the dtm-
ocntic 11pirit of the institution should be 
prnernd, a.nd that its mi~ion to help 
s.trua.Jina: bo)"S and ~tirb •hc)\lld nn·e-r bt 
for~tttn. 
1M alumni a~ in ~inttft' 1rihu1r :u 
nnotion onrcamt: Dr. Smith :and hr ut 
down in tear& 
Or. \\.illiams, the man who is to uc:atch 
Elijah's mantle," .aid that hr, toO, bas a 
vision of the future of this institution., and 
that ht beJie,·es it to ha\'t~ potentialities 
equal to those of any school in the Middle 
\Vest. He quoted John Ruskin to show 
fhat the alumni, by putting their shoulders 
to the wheel of the new administration, 
c:an help it to "go up acre;uning." 
i\l r. Parlette then introduced John H. 
Taft, the: chief donor of tbe new gymna· 
,.;urn, whom he: charactc:ri7.«1 u a .. shrink-
ing ,;olet," but one. who btlie\+Q in in· 
\+esring in humanity. ~lr. Taft responded 
brieRy, tdling the. old fa~oritc about El-
dcor Ber-ry and the lu:t pie« of chid::en. 
Dr. James Francis Cooke of the Presstr 
foundation .~;aid t h:at he has ~n meeting 
gradt•atc:s of this ~hool for )'(':a rs. and that 
nne of their cummon ch.-rac.teristics is a 
lack uf "snobbi~hlld!l." He attributes their 
suCCt$.'> in many lnttnn~ to the fact that 
the}· han·: bc.cn •nainh 1df~upporti:ng mtn 
and "·oo1en '' ho "had to do it.'• 
Or. john L. Haney, '""'""''Y of the 
Pr~r foundation, and principal of oM 
of til<' ]arft< hi~h ..:hool< in Philadelphia, 
np~ hi~ regut that Thtodort PrdlStr 
was not span-d to be pr~nt, and ~ke of 
his sinet:re rt>:gard fCJr Dr. l....thr, hls fonner 
ro-worktr. 
Dr. T. J. Smull next :mnounctd the 
eltction of J. J. Pilliocl nll alumni trus-tee, 
and introdutc:<l P!Lul Hninter, the newl) 
tlteted national presidtnt of the alumni 
:.s .. ·~ociation. G .• L. Smith rtpOrtcd tb.at the 
d:ass of 1915 h:a.d won the attendance cup. 
h2'ina tht" largnt rc~t1•tr3tion for the da} . 
That .rf.~ unin·r<ity hu gudu2tcd a 
total of i(~H. "u r<POrt«< by Dr. O.•id 
H. Biii<J as a '""h of a chrclc of all of 
th• old catalogll<S. Hr told of tilt splrn· 
did cOOperation f:ti\·m by the alumni in the 
rtcent "re1igjous field da)" inaugurated as 
a result of his d'fort... in this state, and 
dosed by introducinA Me~. Mary H icker· 
nelJ, member of the fir101 class to graduate 
from the univc:rsit) in 1 87~. 
Among othen '' hn .. poh brieRy were: 
Frederick: :M;aa.lott of 1\lan~tittd, who "in-
··ent«< g<ographj," and \(r,, Frank B. 
Willis. Each d ... and na,... was all«!. 
bet;nniog "ith the tarh <.n~ and a sur-
prising numbtr of da'""' \\t'te iound not 
rtprtSotnttd. 
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1n< singing was dit«:t<d b) Prof. lbrl 
f;, am. Solos were gin:n by J. R. ll:arrud, 
11'cornp:anied br Prof. \V. P. Lamale· 
1\ li~ Lucille Ru!>..~ll , atcompanied b) 1\1 ..,: 
P. Reade )lar'i)ball; Jack Irwin nnd 1\ln~. 
Dora Bruokhart, both accomp:wiec.l h) .\1 -.. T. J. Smull. 
The banquet con1minee consisted of D. 
\ V. Niswander. Airs. Ola Snyder, i\I n. 
Carrie: Amr, ~Tr. J ohn Sumh.iluJth a.nd 
Prof. E. E. Long. Dr. T. ] . Smull alon 
lhi•ted tht committee in arran~ing the 
PfllllrllD. 
Alumni &cretary Commiuee 
Meets in Linla 
The Alumni Secretary Committtt hc:hl 
n meeting in the Barr Hotel IU Lirna1 
Ohio, on Saturday evenin~t, June 22. The 
meeting w:as called to order at 8 P. M. b) 
Cl•rtirman L . H. Gardner of Clt\'tlllnd 
with tht following members prtUnt: M n. 
A. N. W iil<y, Lima, Mr. j. P. Ta~gart. 
Clndand and llr. Paul Raint<r, Zan«-
'illr. alumni prc:sidmt 2nd cx-offictt. mnn-
b<r of th. rommitttt. 
A rtpOrt of tht- acti,-itie-. of th<' cummit· 
Itt WaJ read, which was (ullo\\rd h~· a 
~ner:ll discUJSion of the worlc don(' ·and 
contributions rect:ived thu" (ar, It was 
brought out durin~ the cliiltu<osinn th:u only 
tight :tlumni l'lubs ha' e made an tfTun to 
~upport ltnd work: for the alumni .. e-.:l't'Utf)' 
prupo~~ition. The oommittte wi11ohe,; to t'tn· 
rhac:i?e thC' fatt that this proposidon iJ not 
a local affair by anr me..ans. but i~ na· 
ri~·na l in toop('. It is up to Mfr')' a1umnw 
tu lmd hU. or h<"r financial aid to thf' tnd 
that it "ill be potSt"ble for Ohio North('m 
tu ha\ t 1 full tUm- alumni sterttaf) u it 
tht' Caj(' in ~~ coUegtS and uni-..tr,itia 
of any tUtnding or importancf'. The COOl· 
mitttr ha:; t:\:prcssed a desire th~t :. con· 
-.:(·reed rffort be made by all of the 111lumni 
du!J~ to put over this proposition :n 01~. 
It "hop<d that the balance of the $3,000 
which is the alumni association's shnre of 
the $6.000 budg<t, will b< sub.crih<d by 
S.pt<rnb<r I. 1929. With thi< a=m-
rli,htd. Cl(:J>! WiU be taJcen at Of'la' 10 ~ 
a1rt tht' ~n·ictS of a full timt ~Rhf). 
Chm• •hould b< mad< pa1·•bl< ro rh< 
.-\ lumni S.Cr<tary Fund and S<nt to L. H. 
Gardn<r. 14714 Supmor Raed, Cl.-dand 
Ohio. • 
Memories of Ada! 
B.v Ua. DAvto C. WYLI£ 
By memories of "Ada" l mean recollec· 
tions of the 1'\orth~--estern Ohio Normal 
School at Ada, then under the le-dder.iliip or 
President Henry S. Lchr. 
r bad just fmi C~.hed my Junior year ir. 
Geneva CoUege and was fortunate enough 
to rece-ive a priz.e in an oratorical contest, 
when, one day, l reeti\'td an unexpected 
visit from Presid<nt Lthr, wbom I bad 
rte\-.r sem b<fo,... Dr. Ltbr bad tra,-dled 
t•-entr· five or thirty mile to booor me 
..-ith his call and that was long b<lore the 
era or automobiles. 
Dr. Lebr told me that he bad beard. or 
my cont.est oration nnd or the place that 
I held in the ooiiCl{e and that as I bad 
more credits than the Northwestern Ohio 
Normal School requir(\d for graduation be 
would admit me to 1 he Stnior class. At' the 
!arne time be expreSS«~ the hope that I 
would remain (or the summer session. 
I accepled the gradous imritation, was 
enroll«! as a m<mbtr or the Senior class, 
and graduat<d in leiS than two .....,ks 
alter entering the school. 1 remained lor 
the six weeks summer 5t55ion and took a 
second degrte. 
I shall not forget the e>periences of 
those boyhood days. The morning I en-
tered the chB~I some three hundr<d 
students were present nnd Or. Lehr called 
me t.o the platform and !ipokc words so 
complimentary that although [ was twenty-
one, I actually bloahed. Til< President re-
qu~ted a "sbon talk" and a recitation. 
which I gave. 
In my recitation J madt use of a bit of 
humorous, but rath<r common place poetsy 
\\'hic.b described the initiation or a man int~ 
a lodge. These ..-o<ds occurred.-
"Give old Morry IMihtt turn 
And mak:t him all grim tnd aory." 
Next morning I met n lean, lank fellow 
about si'( reet tall, on the street, who add~ 
ressed to me these ominou,S words, n1 am 
going to lick you". 1 uk<d him the diffi. 
tulty and the reply wu that his name was 
:\lorey and that 1 had 11nw;le fun of him" 
in th< chapol, and that students had told 
him about it. I quickly disabused his mind 
by telling him that 1 had .... -.raJ times ,.._ 
cited the sa""' pi«e and that I did not 
know that there wno; a student in tht ~hool 
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by the name of Morey. The feiJow quiddy 
cooled down and I was left alive to tell 
the tale. 
As I look back to those early days, the 
cheapness of everything amazes me. )ly 
room cost me seventy-five cents1 or poss· 
ibly it was a dollar per week. with board, 
$1.75. I never ate in the same length of 
time, so much chicken, strawberries and 
cream1 pie and cake, in an my life. The 
tuition also wlls most reasonable. 
At my birthday, a few weeks before 
going tO Ada: I had come of age and my 
guardian bad presented me with a rather 
large Cameo gold ring which I was foolish 
enough to wear, for the reason that it gave 
a false impn::&f\ion of my worldlr possessions. 
I had not been in Ada for more than a week 
when I met a gentleman who told me that 
he owned one-fourth of the Institution and 
offered to sell me his share for $1,500. I 
considered t he matter, but as I was plan· 
ning later on to go to Yale College for a 
post graduate course1 l decided not to 
accept his offer and I am frank to say that 
l have often regretted my decision. :\ly 
principal reason for declining was the 
condition or health at Lhat time o£ Pre-~ 
sident J.ehr. I realiuod that the School 
had been built up around him and that if 
anything happened to him, the school might 
go down. It was a gratificat ion to me that 
Dr. Lehr lived to a ripe old age and saw 
the i\ormal School develop into the Ohio 
:\'ortbern University. 
• •• 
It would be well to inform the readers 
of this magazine that two generat-ions of 
students have come to Ohio Northern 
since D r. \Vylie was in Ada. Since grnd-
uation in 1878 his entire li £e has been 
devoted to theological work 
After two years in the Divin!ty School 
at Yale College he attended Umon Theo-
logical Seminary, New York, from which 
institution he is also a graduate. He re-
ceived his Doctor of Philosophy degree 
from New York University; thence fol-
lowed a pastorate if! a m1mber of Pres-
byterian churches in New York. Doctor 
Wylie has been at different times, a high 
officer in a great number o( important 
church organizations o f both natiOn:'ll and 
international scope. included ;'unong the.J.Oe 
is the Presidency of the Lord's Day Al-
liance of the United States. 
Dr. Wylie states that while his name 
often :1ppears: in print as Rev. David G. 
\\')'lie, D. D .. Ph.D .. LL.D .. he prefers to 
go back to where he started in life and use 
:;imply his name. 
Dr. \ ,Vylic's picture appeared in the Oc-
tober 1928 issue of the Alumnus. 
Alumni Executive Committee 
Makes Plans for Home-
coming Day 
The e.xeeutive committee of the Alumni 
Association of Ohio Northern Universitv 
met at the Barr Hotel on Saturday evt-
niog, J une 22, with a full :~ttenda.nce of 
the oommitttt. 
Upo11 the recommendation of 1\llr. Not-
man Stineman, chairman of the en~ineer­
in~ advisory cotntnittee, the executive rom-
miuee reappointed, as members of the en-
giJteering advisor)r conunittee for a J)t'riod 
of five rea,.., Mt. E. F. Bo)le, C.E. '16, 
Cleveland; Mt. E. H. Bridge, B.S. E. E. 
'15, Akron, and Mr. G. A. Hughes. E.!::. 
'12, Y oungscown, whose term~ of office· ex-
pired recently. 
It \\'aS the opinion of those in attend-
:.mce that steps should be taken immedi-
atel)' to formulate plans for the alumni ac-
tivities and C'..Otertainment for Homecoming 
Da}·, Saturday, October 19. A motion 
was. passed empowerln~ th'e ptesident to ap-
point a committee of alumni to take charge 
of alumni activities for that day and to 
work in conjunction with the universit'i' 
~taff. • · 
P resident Bainter then appointed the fol· 
lowing a.c; members of the general commit-
tee: \~1• D. NiS\va11de.r, Ada. chainnan: 
Mrs. J ohn Stambaugh, Ada: Dr. T. J. 
Smull, Ada, and L. H. Gardner, Cle\'t:· 
land. 
In order that there will be no confu-
sion regatdillg the adjourned meeting of 
the alumni association to be held on Home· 
coming- Day, che e.xec•Jclve committee passed 
a motion that this meeting be held in the 
uni\'ertitr cafeteria at 6:30 P. :\1 .. Octo-
ber 19, 1929. 
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Lima Club Hold Annual Banquet 
Approximately one hundred arul twcnt)'• 
the alumni and frit'ncls attend«l the ban4 
qu~t s; .. ·cn by the alumni dub uf thf' l..·ima 
di~riC"t oo the eHnlng of :\pril 26th at 
the Barr Hotd. Tht banqurt w<l.c J:iHn 
in honor of Prn.idcnt-rlecr Rube-rt \\•iJ. 
li:.ms. 
The formnlitics were ablr h;uHlled b) 
I I. J. Meredith, president uf tht' Lima. 
dub who introdu~rd Dr. A. S. \Vatkin11, 
a fo~me:r .. ·icr--prdidtnt o'f Ohio ~orthern. 
:as to:astmaster of tht c\ ming. 
Pres:idc:nt-rl«t \Villiams ch&.-t :a.·~ the 
'"bjcct of his addrcu, "WC" cannot livt> 
:tlone unto ounch tt.'' He statt'd that hr 
was anxious to see Ohio Nortlwrn r!ltab· 
li!oh affiliations with the great stand:arcli7illJ.! 
a~ncits of the educational world. He 
uill ask hi< facuhy and studc:nN to .. rrht-
for tbrte things: finr, to be .r.cimtih..·.tll~ 
tninded; S(('Ond, to ht o;ociall~- minded ... nd 
third to be r~li~iou~;lr minded. ~torr :adt"· 
C]ll:\t: lihrary m1d l:tbOr:ttOT)" f::u:ilit ie11 ntf 
ur~tnt1)• ll('('dt"d at Northern, lw :-t:tted1 
and also a ~.ncia l l f~nm that \\ill tt'ath 
the hoy~ and ~irl' that no man lh N unto 
him~lf. and m:a"'· otbtr nn.~itif,; wtrr 
abh· prt"!oe':ntnl durin)t t:be- COUf'a,t nf tht 
add reS~~>. Dr. \Villianb dt>Sf'd with a .. uong 
o+ppeal to the alumni for their cooprr~trion 
with the admini~tnuion :md a~ltN.I dmt he 
he given time in '' hit.:h to stut.l} tht prob· 
lrmot at Northern l'k"fore makitljt mort drfi· 
nite pronoun«ment of his polkitoe. 
Durin2 tht t\tninj! ntw· ofii'-'t'" uf the 
club \\('~ tlf't'tf'd for t~ ffl!UinJ,!. }taT as 
(niiO\\~S: 
~cal L. Lora. LL.B., •26, Pr6idtnt : 
:\Irs. Charlet Ash1 Vice·Prf'C'idcnt: 
Edna McPhet·on. St"Cretar)':l'rr-lt!Ourt•r. 
Dayton Alumni Hold Annual 
Meeting 
TM alumni of O;nton and 'i<-init' llt·ld 
their annual mcetin~ and dinnrr in the 
£ 1lworth ). I. E. C hurch on the 4.'\l'ninl.! of 
fune 3. Or. T. J. Smull . who wall thl· 
iuinc-ipal Sl>eabr of the e\eninif, tJj,. ... ·u .. ~to\1 
che ntt~ih uf «t:abli.shjn~ tht nffit..'t c•f a 
full time alumni 'W'Cretan· at th4 uni\f'r· 
~m-. The talk wu foUOwrd b~ IA>Iat.d 
:':1~ull. Dr. Smull'l r;on, who f.h<J\\td tnn~ 
tioll picturt" of thr buildin~"'· Cilf111lU., :md 
student .tcth itiei aruund Ohio Northern. 
Folio" ing the ditmtr the annual busi-
nes.s mc:ctinJ: \US called to order by t he 
dub ptc.Jdcnt, ~!orris Ricc. ~ l r. Rice 
preotnttd a rotbtitutioo for the dub which 
wu adopte-d h, \Ot~- "J""hf .,.,." ordrr of 
businrq w~c th:u of recc-h inr:; 1uhscripriono;, 
to the Alumni SC"Crrtary Fund which Wlb 
liberally ~uppmt<'d. An tiJlfiOrtunity will 
be g-i,ren hi chc· :tlumni uf 1ltr district \vho 
did not ;lllrnd the meetin~. to f;UIN:ribt: tu 
thb fund. 
TM fnllcm in~ ofti«fi were rtel«ttd for 
IX'-t \tar: 
~ IOrri, R~o~:t, prffidmt: Pwit"o-.clr :\, H. 
Stull. 'kc-.-JHr .. ide-nt; E. L. Ech\ ards., $('('· 
ret".tn ~ I rf"IIMII'C'f. 
Ai\t·r ,w.injling :a f('w 0. N. U. ilnn~ Jr,l 
b, )Jj,.., Blnnt·hr Stinund thr me..rin~ :ld· 
;OurnN until tht fall. At th~ nr\t meet~ 
ing it l~ t\pa:tf'<l Prt--idtnt \\•illi:utb "ill 
ht the" f,!;Uf't nf honor. 
Thr- .. n.:rnary u~ishcs tn :ad\ i!Wf t~ 
.alumni nf l hr n~l\ ton di .. trict \\ i .. hing to 
.;;uhKrihot· 1e1 tlw Alumni gc·crrtiU) Fund. 
that h<' \\Ould he pleaS4.'d tH hllH' :tnyonc 
c.."Ommunic:ue with l1im at C)lO Frrnd:ak 
:\n .. Dayton. Ohio. 
Phi Mu Delts Are Given Cup 
Phi ~lu 'Df'lts won thC" P11n·Hellc:nic 
schobn.hi1) cu,, for the f:1 ll ._,uarter, 1928. 
in the intcr·fraternlty race, with a wtal 
nf 1.722 points I'<' hom. a trod of .-165 
points uHr the Si Od:<"', "hn r:ttt <Ottond 
with 1.2S7 qualit)"' point., prr h-n1r. 
This mark: .. the third timt for the: Phi 
~lu oo,., to r«ch·e tht honor t..ioct tht cup 
wu put in com~titinn durin~ tht Fall 
quarcer, 1927, ;md if thcr win one more: 
quarter. thl~ cur wiH fiud it• home in the 
big white hou<O(: nn (;ilhc•rt :md Lincoln 
Str..u. 
Frat~rnit~ and the:ir ran\in5[1 art shown 
in tht t:ahulacion ~low: 
I. Pho " u O.tta ...•..•..•.... 1.722 
2. ~iJttn:' Dfha K:tJ)I):t.,.,, •. ... 1.257 
J. ~iwnn Pi . ... , ..... • .. . .... . 1.144 
4. Th<tn N u Ep>ilon .. ..... .... 1.13+ 
5. ·nort:o Kappa Phi .......•... . 1.09~ 
6. >i~m• Phi EP-ilon.. . . . ... 1.07~ 
7. Ddt Si•m• Phi • . • • . . .1.010 
S. Karr p,;. . . . . . • . . . . . . . . .95q 
q. AI rha F.r<ilon Pi . . • . . . . . . . . . i 50 
10. Drh;~ Thm Phi .....•....... 707 
• 
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ATHLETICS 
Northern To Have New Coaches This Year 
[,·nest i\liller, director of athletics :tt 
Ohio Northern, has secured the services of 
new coaches to assist him in developin~ 
the (eams to represent Northern fhis rom· 
ing )tar. \Vhile Professor iVliHe•· ha5= 
l>«-n at Northern but one p.•ar he bas 
betn successful in building up a strong de· 
p:•rtment of physical education. 
Th~ fullowing will g ive the alumni some 
itle:• of the expc:r-ir:rK-e and traininJ! the 
new cu:-ches IMve ho'hl prior to e<nuin~ to 
;\urthem. 
Harris A. Lamb, l!,l:tduatt·d from Bo<JJle 
H iKh School, Boooe, Iowa, iu 1923, where 
he pla)ed fur four )t•ars on the football, 
basketball :uhl track te~•ms. He was a 
mt:mbc•· of the High Schuol basketball 
te;-m which won the championship of the 
State of Iowa, in 1921. 
Mr. Lamb is t~ ).:raduate of Cot: Col• 
leJee, Cedar Rapids, Ia., with tbe class of 
27. \ Vhlle Ln oollege he was a member 
..,f dh: \'arsit\ footb:•ll. basketball and 
tr:td tenms. in 1927 lle w:tli. drcted cap-
tilin uf his football team on which he 
plit)·etl half .. back: and end, and was selected 
for the second all mid-wesc conference team 
that year. H e recentl)' attend<'d the S('S-
$iun of the Rockne-M(' .. 'I.nwdl Coachin5! 
School at ' ·Vittenber~ Colle~. 
In 1926 he was elected c.1ptaill of hL01; 
basketball team ~nd V."':lS selected for n 
place on the all mid-west conference bas· 
ketbalJ te:uus for the years 1925-26-27. Lu 
addition ht· was pi<:ktd by Srcn·tary 'l"n)'-
lor on his all unh·ersity and colle,:te bas-
ketf>all teams in 1925·26·27. He also has 
the distinction of btinp: high srorer in ba$-
l..etbaH of the mid-west oonf<·renc..- in 1925. 
For tWO re-:trs lw was director of boyt' 
work at St. Paul's M . E. C IHtrch, Cedar 
Rapids, Ia .• anti ff•r tht past two )'e.us di-
renor of physi<.-.tl education and athletic 
CO.'I.Ch at \Vav(.·rly and 'V'intc·rSt":t, h . 
J l e is now working for his A'lastn's 
Degr('C in Physical Education at Colurnbi:t 
U nin-n;ity in New Yor~. 
'This t.·oming }'ear i\1r. Larnb will serve 
!1.$ head coach of the basketball and track 
temni> and will assist Coach .Miller as line 
t.:u:1ch in developing t he football team. 
Cl)dt· A. Lamb graduated from lloone 
High School, Boone, l:t., in 1918, where 
l1e pi;~) ed four years on the football, bas-
htball a11d track teams. After graduat-
ing he sen·ed one }'ear in the United States 
1\:t.\')' durir1g the \Vorld \Var. 
Ai r. L:unb is a graduate of Coe Col-
lege, C:..:ed<lr Rapids, l:t., with the class of 
'23 where he was a member of the vars-ity 
basketball :tnd track tc:uns; his specialties 
bring tbe 220·)ard :md ·HO-yard da!ihes. 
h igh jump aud pole· vault. He was a rnem-
bt'r of the mile rdn)' team. which still 
holds the Cue ~nrd for that distance. 
ln 1923 l1c was director of physic::~l edu-
C.1tion arh.l ntltletic coach at Nashua, fa. 
For four }'t•arli. he held a similar pf~ition 
ar Vinton, Ia., when he resigrlt.>d to ncct'Jlt 
a fellowship in g-radurne stUd\ at Colum-
bia Universily in New York. where he 
ha-: COinlll<·tcd the work on his: master'$ 
degt('t', h:n·ine- majored in plt)"•ical and 
health educutinn. 
i\1 r. Lamb has had remarkable succe-ss 
with the J1igh school teams ht' has coached. 
He will t.'Ome to Nortbcm thil' )•ear a~ 
director of professional training in tile dt.·· 
partmcnt (•f phrsical education. 
.\ liS$ i\lildrt.-d B ruckhtimer, graduated 
f~om th(' Alb:tn)' Girls' ,\ \.-adcfny, Alban)•, 
!'.Y .. and attended the Nc;w Haven Nor-
mal School of G)rmnastic.."S. She graduated 
frmn Te-achers' College of Columbi:t Uni-
venoitr with the degree of B.S. in Phrs. 
Ed. and hl~t June she received her mas-
ter's de~ree from Columbia Ur~iver:::ifr. 
From 1 92~- I 926 she was a part rime 
irlStruc::tor in physical education at Colum+ 
bia and from 1926-1928 phrsical educa· 
(ion instructor at State Te.1chers' Colleee 
at Slippery R(J('k, Pa. 
h liss Brud:.heimer wiU have charge of 
phrs..ic:d education for women and will 
te:.'lclt tlu.'(lry courses at Northern st;tning 
with the OJ>ening of college thi~ f:t ll. 
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hp row-Mut'dhh (coact.) 'Mi.•f~. lhilf',, Conrad. }U"NX, {'oot._q.on Cm.«r.) 
Middlr tll\\-V•n E('hf\ ~1kl.lr1<. Gnu'""' Mcl~cro.on, 1-fnlfm.a.n, Orur,. 
Kolwrn "'"-Orr, llum, Simmofl\ l'arttll, lhur. 
Varsity Baseball Results 
Bluffton's pitchu wu ru.soo mou~h for 
='onhnn's defe-at in he-r first pme of t~ 
S<Oson. The final score being 2~1. The 
cold sharp wind proved a me-nace W the 
play('ri' fingers on both tc:ams.. 
Ottubrin was ne.\:t C'ncounttnd but thfv 
coula not do much apinsi ~ortht'rn :s 
''ll urdt"rn·, Row." Tht" Polar Bnrs col· 
ln:-ted thinec:n hit!: which muh~l in the 
final score being 7-2. 
The BC'ars camt frorn behind in tht' ln«t 
two innings to ddtat the famou' Capitol 
Uni\"('rsity team by rile sco~ of 9·2. llrl· 
kerson pitched a wondC"rful gamt. 
O tterbein playing n return ~r:1mc on 
Northern's field was :a~.tain ddentC"cJ. Thi" 
tlme the tcOre was 9--2. 
The jitiJnt: with Htiddbug was "._,he'd 
out in ch~ sixth inning. tM .;core at that 
time was 14-5 in fon.or of ~ortht'rn. 
Umtinuing her winning wars. Xr.rdwrn 
dt.fe::tted \Vestem Reser'e to the rune of 
9·3. The pmt proved to he a c:t"nNh· nt 
t-r-rors. 
~orthern's ttam journe) td to Rm, ling 
Creen for her nt\1 game ;and like thr rC'~t 
fell befort the onslau~ht of t i ll' p,,lar 
• 
Ht••ars' lluvy hittcn.. The <;COT(' bdng 10-3 
in fa,·ur of Norll\t"m. 
In an ei(\+M inning galllt" on ~orthem't 
ti<ld /lowling Grttn def<atcd th< B<at> 
9·H. t\s Bowling G reen is not a member 
of tht" Ohio Conference the re~ulu of the 
'-o-:unt' did not have All)' bearin~ on Nonh-
nn', final standin~. 
Pla~ing a ret-urn gam(' :u NoNhern, 
Capitol went down to ddt-at h, tht" r.core 
.. f 11 -2. 
'f'hl· only ddtar Northern .,uA\~ •·ed t his 
q-a""'," by a c::onftrt•Jn ttam \\ ao;. at tilt 
hand .. of \VO!bter. Tht Rean went to 
pi~tef'i', mak-ing :1 tot.tl of .;mncch~n.: Jikt-
ttn error<~. Tht' linoll ~or~ \\no~ 10-2. 
Ncmhern ddt':th•d \\'estero R4"trrve on 
the I:UI('r'._ homf Jtl'cnmd)O by 1lw ~·ore o( 
11-0. 
">,.«!<'' lltlkt""'n rum«! h." -1. Ash-
land Coll<ge by the '(Ore of 7-5. He not 
(lnly pitched a wondnh•l g:unt, hut he 
mnde three of Northern's founc·c·n hits. 
1'hr learn pla)·int its lasl gam(' of the 
<Ota."'•n bdort the alwnni who had re· 
turnrd for the rn~nion :md c:ommrncnnmt 
tJro~:r.tm~, was defeated hf ~ lAr?thall Q)J . 
'·~· 12·8 • 
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Tur r(lw-1\•f•>l'ln(lt, Fr~lllJ:, CrQw. C"'raig. 
Middle ro\\-Stonrr, K~nntdy (mgr.) , <'•mpbdl, Zimmtr (coaC'h ). Culler. 
B•>ttmn row-MiliOnty, Grimm, Alull'r!<OU, !bronc, P~nkow, \\'hi~kcr. 
Varsity Track T eam 
Northern took ~et."'rltl plate in the tri· 
angular track mt-et at Oberliu " 'ith Ober· 
Jirl and Akron. 'Thr Polar Be:m~ took 
five first places.. The firtal s~.:ort> rt$uhed 
in Oberlin taking- l it)lt with 87 poirlt~. 
Northern 4~~~ Jlointl:' :tnd Akron 280 
points. 
At the quad nmgular me-N held at Bluff· 
ron with Hlutiton, 1-ieiddherg, liowlin~ 
Green and Northern compding. Nortlu~rn 
carried off high SCcJring honor$ br taking 
nine first pl:.ces. 
In the sixth annunl Ohio rC"b)'~ North· 
ern took fourth and fifth pl:t<:es in the 
events entered. 
[n the only home tlPJ)f'1'tf:1ntt of Nonh· 
ern's track ream, thr B(':u'!> ddeJttecJ C:t..:;e 
by the score of 67-65. The outcome of 
the nteet wa.c; in doubt until the mile relar 
was run. Thi:; event whs taken br North· 
ern. 
At the 10Big Si~'' meet which \V:l.s held 
at Oberlin this }'tar, Norrhern t ied fo•· 
sixth plact with Case. 
Following are track l'l"CCrds tstablished 
br Northern athletes fo•· ,•;u·ious events to· 
gether with the names of the holders. 
Rrcord llold<r 
Shot Put 
+4 ft . .f 3.4 indte~ . .. . . .. . . Loren 1-.l(mg 
Pole \'ault 
II ft .. 6 inche$ .......... Ames Campbell 
100-yd. Dash 
I 0 3·5 second" . .. . .. , • . , Cliff Kerschner 
Mile Run 
+ min., 3+ J ·S !>ec ..... . . H. ~ (. Anderson 
440-yd. Dash 
51 3·5 second~ . ...... .. . . John ~·Ialcmc:y 
Hi~h Jump 
5 ft., II inc.hes . .. . ........ R:w Clark 
120-yd. High Hurdles · 
16 ~-5 seconds .......... Walter Eighmy 
DLc;c:us 
124 h., I 1·2 inches . . .. .. . \\''. J. F r:tnz 
880-yd. Dash 
I min., 58 2·5 sec ... .. .. H. !vL Anderson 
J avelin 
173 feet, 6 inch~ .. . .. . .. . Curl Lehman 
220-yd. Dash 
23 ..f.--5 seconds ...... ..... John Maloney 
Charle. Goodell 
Broad Jump 
22 feet~ 8 inches ..•.. . ... , .Jack: Bertels 
220-yd. Low Hurdles 
?6 3·' seconds . ......... Waltet Eighmr 
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1\.,.·o-Nlile Run 
10 minutes, 20 seconds •.... J::arl 1\ hn~ns 
Charle:> Stoner 
Relay ( l-milc:) 
3 nunuces, 22 3-5 src .... Charles GoodcJJ 
TolOCrt Grimm 
Ru.-~1 Craig 
John i\ I nlonc·y 
Group of 0. N. U. Friends 
Have Reunion 
A round robi1l letter sta.rted twenty·five 
years ago by a group of girls who had 
served on the university Y. \V. C. i\. cab-
inet during thC two preceding years has 
been very effective. This lcttc:r making its 
jo\1rncy to e.1c.h of the fifteen, every eight 
or nine months, has kept them in dose 
touch with one another. Fh·e yc.us ago 
tt'n Qf the fifteen met h('r<' <IOd at chat 
time planned for a second reunion in 1929. 
Thnt ltapp)' event occurred J unc 22. 
Sid:m:s$ and long distance hindered S(\'· 
eral from attending but the following 
mefubers had dil'tner together at the Young 
Hotel: Bessie Snider, · Allariotl: Elizabeth 
Reit~. UcUevue; Stella Davis Swart, Col· 
orado Springs, Colo.; Dora Sager A leshire. 
Worthin~ton; and Mary ·Philpott of l\lc-
Ciure. They h:td as guests, A1rs. Hickc:r· 
nell, Jane Alesl1ire, Miss Jenni(' Rowm:m 
and J\ f rs. Zer:.1 L('atherm:m Shadl(·y. . 
The afternoon was spent at the: home: of 
Austin Philpntt where they wert joitll-d by 
)li.:;s Julia Cole, who i.; :tttt.·nding the sum· 
mer J"e~inn, Mr. D. C. Shilling :md w-ife, 
and Zua Drake: Schilling of Kalamazoo, 
.\lich. 
Several pleasant hours wtrt spent read. 
ing mcssagt.''8 from dle absent members and 
r('..:nlling t\•t·nts and friends of the former 
d:t~~- As ~· fining close .Mrs. Swart led 
thrm aerO&' th(" ~tr('et to enjoy ~lrs. 
B('rtha King'J". hnnw-m:tdc i(e cretun. It is 
the: h<lllC uf the l!:ruup ro me('t again m 
fivt )'l"ars with a perfect attendance. 
Willis Cottage To Be Preserved 
The 'Villis house, occupied by the late 
St•nator l•'rank 1l. \Villis and family when 
he was elected go\'trnor of Ohjo, and at 
one time by Senator S. V. J:ess, has been 
hough t by Councilman E. J. Snrder and is 
to he moved from its present s.itc just west 
of the campus to the lot adjoining .\I r. 
Snrdc:r's home on Union St. 
The house: will be preS<~rved in its urij;ti-
nal state as ne-arly a., pnssible and will be 
known as r.he "\¥illi~ Cottage." 
The house was sold by the Ulli\e•·sity 
:ntthorities because it now stands on a pare 
of t he campus re«ntly acquired and inter-
feres with the expansion program of th(' 
itt<ititution. 
GIRlS \';\RSITY BASKETRAJ.J. TRAM 
Top r(I\\-Smith (oo:~ch ) , fo:;:Je <m.:r.). 
Middle row- Harmon, Pu~lcy. Dtc-kcr, Goodman, Milltr. 
Bottom row-Jone!'l, Spreen, Cent\·tie~. B:~uJ~,., Run~tr, Martin. 
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f l. CRAMJ<:k 
Pttiitk-nt 
A. RJ.:.'.:;ET Ak 
Vice-Pruldeat 
Senior Class Hold Exercises 
ln a fitting program at Lehr Auditc.rium 
on Monday morni.ng, May 27, the dass 
of 1929 of Ohio Northern heal'd some of 
t heir most talented mt.mbers in the class 
day exercises. 
\Villiam P. Lamalc pl<~yed the pruces~ 
sional as t he class filed into their final pro· 
gram. The audience s:m~ "J\Jnerico•t the 
Re•t,ttiful," one of Dr. Smith's favorite 
h)•mns. Miss Romaine Truex then sang 
"Morning," acc..'Qmpanied at the piano b)' 
~fi.ss Mary Pltillips. Dr. Smith delivered 
tht' invocation. 
Hu~h C ramer, J>rb'idcnt of rtu· cbs~. 
tle]in!red t he s:tlut:ttion. Oclt'tta Craig 
g:tvc n reading. 
Miss Florence Barnes recountc·d tlw his· 
tor)' of the dass sinc~C the da)·$ back in 
1925 when the)' first ac:sembled ~s fresh· 
n1en. T his wa.:; followed by :1 piunu solo 
by ~~Iiss Belly I rick, and thr rtading of 
the cl:lSS poem In~ MitiS Dena Cohen. 
Wliss ~1adge Bet'.r. ~tng- :t solo. 
In the class oratio11, Robert .June$ pleaded 
for tht' das.-. to uphol<l hil!:h Stluldards that 
tht>y mi).!ht do credit to tJu•ir alma mater. 
The class oration was followN:l by a vocal 
solo b,· ~li.:::~ Helen Bnker. 
In ·the final address, Robert \Vilson. 
,•aledictoria•l, m:tde a ple;t for lhe "kicker/' 
He pointed ouc th<n in aU agt$, in :11l 
fields of ltal'llin~. pt·ogre.ss has ~n brought 
ah(JUt lh the men w ho kick; the men who 
:m· not. :O.'ltisflc·d w ith e~isting conditions 
:1nd set :thout tn <:hangr them. He dtn:l 
i\hraham Lincoln, Thcodorc:- Rooscvdt and 
Honke-r ''l'. \Va-.hin~ton :1" r~:mtpl('s. 
).1. YO~NOrr 
Treuuru 
President Cramer then presenttd tlH~ 
da~ memorial, 3 velour stage curtain that 
h;ulf:S in P re$Ser Hall Dr. Smith thanked 
the class for their memorial, and closed 
hy asking the elMs to sing once nl.ore his 
fa,·or-i tc hymrl. "Golden Bells." Dr. David 
H. Bailey pronounced the words of bene· 
diction. 
337 Graduated by University 
\Vich the bell in t he old clock tower of 
J lill .Memorial tolling out t\\'ent)•·nine 
strokes., in keeping '"'ith tradition, mem· 
be~ of the g-raduating d:tss of 1929 at 
OJ1io Nonhero Uni\'ersitr assembled for 
the last time in Uhr auditorium on '"fues· 
day morning-, h1ar 28. The hall was 
filled with friends and relatives of the 
graduate.<; as the solemn pr~ion moved 
:1cross the campus. 
After the faculty and gradu:ttes had 
filed in, the program opened with "Mr 
Country 'Tis of Thee." D•·. Albert Ed· 
win Smith delh·ered the invocation which 
was foHowed bv tbe commencement ad· 
drt.'!'.S by Rev. Dr. Robert H. Ruff, presi· 
•lent of ?vJnrris·Harvey College. Hunting· 
ton, \ V. V;~. 
D r. Rufi emphasized the need for bct 4 
ttr citizens, :tnd outlined tt program of 
trai11i1lg in d tiunship which only the 
school that cultivates the spiritual side of 
life can gi\•e. 11There muse be a threefold 
program for tl•e student: spiritual. mental 
and physical. if we care to produce che 
r('~ ) 100 ptr cent American." Dr. Ruff 
urged the graduates to t:tlce an acth·e- part 
in govf'mme-ntal affairs, to vntt regular)~·. 
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and lo other wa)"' to perform their civic 
duties. 
After the address, Dr. :\. E. Smith in 
behalf of the Board of Trustees prt>$tnted 
honorary de-grees to sons and fritnds of 
Ohio Northem who have distingui~hed 
themselves. Then graduates from the va .. 
rious colltges were c3lled to the platform 
by the dc:tns and Dr. Smith conferred de· 
grees and awarded diplomas to a total of 
337. 
D r. 0. H. Bailev delivered the word 
of benediction and the class of 1929 joined 
the ranks of alumni. 
Obituaries 
Ch:trles T. Culp died at his home at 
Vandergrift, Pa., on !+lay 6, 1929. Mr. 
Culp has been tl resident of Vandergrift 
for more than thirt)' years, most of that 
time haYin~ been spent in the furniture, 
hardware and undertaking business. For 
the past nine ye.us he was pr~ident of 
the Citizens National Bank. He was su-
pervising the construction of a garage when 
stricken with n heart attack and was re-
moved to hi$ home where he passed away 
before receiving medical attention. 'Mr. 
Culp was very actjve in local civic, fra-
ternal af!d church organlzations. 
Homer Poling, '12 died on M:nch 16 at 
his hotne near Van \•Vert, Ohio. After 
teaching school se''eral years ) •fr. Poling 
became eng;~.ged in farming and later in 
rhe insurantt business. 
G. C. \¥alker1 BS. in Education '2 l. 
AB. '22, pa.c;sed away at his home ln 
Hamersville, Ohio. J (is de-ath wa~ due 
to lllness contracted while in training dur-
ing the world war. He had been sup('r-
inten'dent of several schools in Ohio. 
Charlotte De Hart, '27. was one uf the 
ma1ty victims whose death wac; due to the 
poisonous gas that caused the terrible cat· 
astrophe at the Clevdnnd Clinic recently. 
M.is.'l De Hart was n patient in the clinic 
at the time the tra~('dy ucrurred. 
1\.Iiss Tmogene Runser, tt fonner studt1U 
:n Northern died w•ry $uddenlr 011 July 
15 in New York City. Her de<1th wn~ 
due to an infection contracted nt the Ntu· 
rological Institute of ~ ew York, where 
s.he was an instructur. Expert medical aid 
fail.-d to check: the fatal poif<lning. 
I\lli&'> Runser was a ;::raduatc: in nursin~ 
from Bellevue Ho!<J)ital, New York Cit)', 
in 1921. Later sbe bocaule an illstt·uctor 
of nurses at Flower Hospital :tnd from 
1 here was sent to the Neurological l·nsti-
nnc in the same capacity. 
Marriages 
Leroy Runkle and Pvli" Beatrict Powell 
of Ada were unittd in l'narriage on June 
8 at Syracuse, N.Y. A•lrs. Runkle gradu-
at(!d from Northern this year w-ith an 
A.B. detrec:. She is a member of Alpha 
Phi Ganlma and Beta Chi Alpha honorary 
fratt'rnities :uld has been on the staff of 
the: Northern Review for the past two 
~ears. ~lr. Runkle formerJy of Findlay, 
Ohio, graduated in 1926 with a Chem.E. 
degree. He is a member of Delta Sigroa 
Phi and Alpha Phi Gamma fraternities 
and was editor·in-chief of the Northern 
Review. ~Ir. and Mrs. Runkle reside at 
302 Hall Ave., Solvay, N. Y., a >uburb of 
Syracuse. 
Announct'1Tlents have been received of the 
marriage of Robert T. Woodruff and Sarah 
G. Trey :tt Reynoldsburg, Ohio, on April 
27. Mrs. Woodruff, who i< a graduate of 
Northern, has been teaching t.ehool for the 
past two years at Rey11old$burg, a suburb of 
Columbu$. 
Gera1dine E. Park and Onnald E. 
Gth~t were t.nit~d in marria~e on June 5 at 
Belle Ct-nter, Ohio. 1\.1rs. Geist graduated 
lac;t year with an A.B. degret which wa5 
followed this ve;u with a cour~ in music. 
Mr. Geist rec~ived his detrec: this year. He 
('Xfl('Ct.$ to c·nter medical se-houl this faJI. 
AmaounC'elnent was recrmlr mt1dc of the 
marriagt! of ·Marion Sherrick and Russell 
Sheldon, both of Du11kirk, Ohin. They 
were $t!Crttly married at Newport. Ky., on 
April 15. ~~Irs. Sheldon graduated from 
the: univt'r~ity this ~e.ar. lr is Tl"ported that 
thel plan t<l make their hnmc in Dunkirk. 
Beny Orakt of Uima and George Bol-
"ltr of Canton we-re unitt•d in m:trringe on 
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June 15 at Lim::t, Ohio. Bod1. gratl uated 
from Northern;:~ few years ago. Mrs . .Bol~ 
Ster has been teaching in the Central High 
School at Lima while h+fr. Bolster, who 
graduated with an engineering degree.:, is 
employed at Canton. He is a member of 
the Delta Sigma Phi fraternity. The young 
couple \•tlll make rheir home in Canton, 
O hio. 
S. E. jameson of Ada and Dorocl•)' L .. 
}{obinson of Lima were married in the home 
of the bride at L ima, Ohio, on June 25. 
Mrs. J ameson is a graduate nurse from 
Hdlcvue Hospital of New York City. Mr. 
Jameson. a graduate of Northern, iii a mem· 
b('r of the Sigma Phi Epsilon frareroit)' and 
since graduation has been principal of 
scftuuls in Washington township. He has 
been prominelltly connected with county 
athletic tournaments. I\II r. and hifrs. Jame-
son will make their home in Delphos where 
Mr. J ameson w:ts recently elected principal 
of the high school. 
\~. B. La Rorde of Canton and Irene 
Smith of Ada were quietly married on June 
14. Mrs. La Borde re<:eivcd her A.B. de-
gree in 1926 while 'M r. La Borde was a 
member of the class of I 929. He was the 
editor of the 1929 Northern annu::tl and is 
a member of Delta Theta Phi and Pi Kappa 
Alpha of \ ,Vestern Reserve. The )'Otmg 
couple will resicle in Ada as ~T r. La Borde 
expects to teach in ~lc::Gufle)' next )'ear. 
L. C. .Mares of Cleveland and ~.fiss 
Letha Norris of Ada were united in mar-
riage on April 18. 1\h. h1ares is a gradu-
ate of the law school aod is now practi<::inJt 
in Cleveland where the young couple will 
reside. 
NEWS OF THE ALUMNI 
A danta District 
'l'he me~tiog of tl1e N~tiot'lal Education A$-
S«i:uion i3 to be htld in Atlanta, C3. to 
~nticipation of a numbtr of 0. N. U. alumni 
and uudents au~ndin,g the oonvemion, the 
president anll s.:cretary of tbt local a lumni 
club have arrangt'd to hav~ a place m:~rl.:td 
by a posur at the Ohio btadtlunrce~ which 
w ill be in the H«el Henry Gn1dy, \'fhtre all 
0 . N. U. people may rtg:i.sttr while in Atlant-a. 
Our Atlanta Alumni Club i!l ''tJ)' unall but 
it ll\n~ly tn<~k(;S up for tbis by it!l loyalty. It 
i3 h(lp~d that the guens will use this means 
to find each other and if possible to h:tv~ an 
0 . N. U. rally. 
M. Mat N~ptune, sec.••tt:uy of the Atl:tn~ 
Club is spending tb~ summer :11 Murnin~idc­
College at Sioux City, Jowtl, where ~he it 5tiv· 
ing EnJ,tli~h oour3e11 durin~t che ~ummer tenn. 
A wn was born ou April 23 to Mr. and Mrs, 
W, S . .Utekwith of 731 Cobb St .. Athens, G:t. 
Mr. Beckwith wu f<wmerly an instructor at 
the univertity. 
Correspondent: M . Mne N'tptunt-, Spdman 
College, :\tl:uua, Gn. 
Chicago District 
\'erll(ln \';tn Reckuen, R.S., C.l~ .. '29, h;•" 
nn t'rtgineering p<t<ition in Chicago and li\'~S 
:u 3SIS McLean A"enue, that city. 
Herh~rt ))(lwllin$:, C.F .. , '15, h with the 
Lineoht Electric Co .. tn S3 WeH Jackl!on l~ule• 
nrd, Chicago. 
J. R. Sehermerlu>rn, M.E., '26, lh·~s at S.W 
Rf'ld~:n A\'t'nt•c, Cltic~•AA· 
Charles '1'. S. ~eisz, E • .£., is with the \V~t· 
Nn ( ln ion TeltS:r3J>h C'u. in Chicago, aod Ji,•ts 
nt 1014 North rourcb At•tnu~. 1\'fay-vr()()d, tlli-
ooi!(, a s.uburb of Chicago. 
M~mbers Qf the Chic:~~ alumni chapter who 
;•ttendc-d tbe Commtn«ment festh• ities indud~ 
John 11. "raft, Ralph P:trl~tte, N. \V. Tobin 
and Norman 1\•f. Stil\t'rn;ul. Mr. Tnft and Mr. 
Stin~:m:m are members of tht Board of Trus· 
tees. Mr. l'arlt'ttt served as toastma.sur al the 
alumni b:~:nqutt. Mr. Tobia$, ht~\• i n;; spent 1 L 
:'·ur:c i11 Ac,b, perfonntd good service as an 
unofficial r~ctptlOD committee, with headquar-
ters on Dr. Smull's front porch. 
Mr. and Mri. R:slph Parlette qf Chic::a&o are 
enjoying a trip to Europe:. They e:x~et to b~ 
gont' about six weeks, 
Jack Clayton, B.S., E.E., '29, It :~:~ :aoctpted a 
position with tlte Americ;nl TelepbOI'Ie and 
Telegr:lph Comp:~ny in ClliC<~KO-
Ch:~~ !\·f. navi1 is located at S731 Maryland 
Ave., Chic:<~Jro, Ill. 
A clipping from the Adll llernld states that 
Chicago news photographers caught N. W, To-
bias in the :'Itt of re~i" ing oath3 from dti:r.eJlll 
tll i 11~ their inec>me t<~x r~portl'. ,!>,. thr~e col• 
mnn picture of the scene appeared in the Chi· 
cago Amerie:m. Aoyooe who ever bought a 
cigar fro1n .. Tobey'' in the d:~y3 of K~rnp'll 
dm" .otore surdy '<rould have re~ni'led tbeir 
old friend in the pieture. 
Reeent let1tu ~uldrt$$eel «> t11e following Chi· 
(:a~ :tlunnli were r~tumed undelivered: 0. II. 
ColdYUich, William Jo'. Gonnan, £."£.. '24, 
:utd Ed"ard M. Probert, Ph.G., '14. lnfor-
m:uicm r.:~ardin" tl•e pr~seilt addr~'' of any of 
tbt5~ ulumni !hould be stnl to C. B. Bum!ide, 
Sccrd:lf.\, 193$ North L:n,.ndale Annut, Cbi· 
ugo. lima District 
Pr. Dlumt-, formerly pa~tor lilt Mnrletu, Ohio, 
is nuw p;Nnr of the Grace !\{ £, Church :u 
I im;t, 
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Dr. Wnver ill pa:stor of the T rioity M. E. 
Cbureh at Lima. 
Dr. E. L. Motter is 00 \ '1 do~ing his sixth )ear 
~~ d i11crict •-uperinteudent qf the M . E. Church 
of the Lima d inrict. He re~<ides in T.im:1. Dr. 
Motter is alto a member of tbe th.J •• rd qf T ru"-· 
tees of Ohio Northern. 
E. 0. Zurmebly. '01, who is now acting as 
C..ounty C6mmiuioner, ruidet a t tim:t. 
Or. 0111d Mr$. A. C. Adams reside i_n Limn. 
l)r, .'\dams graduated with the Class of '99 and 
Mrs. Adams (Ru Maus Adams) \ \ U a gradu-
:ue w ith the Clas.s of '96. 
Harry Bermett, '07, i:s 1erving ••:s Ju11tice or 
l'eace. , 
L W. Shephud, Ll..JJ., '2:J, has complcted 
hit fir-st rear as :. member of the Ohio St:ue 
tegis.J:tture from Lima. 
Mr. and MN.. j . K.. Rockey reside io Lima. 
Mr. R(l('key, pa~t natit>nal 1ne~ident of the 
.-\lumni A$$0Ciation graduau•d with the Cla~c of 
'0! and received his LL.B. degree '\ ith the Class 
<If ' ll. H e is 110 :lttorney :~nd counselor-at·law 
with offices in the Citiz.ens Buildinj:t. Mr~. 
Rockey was a graduate with the Cla"S of 109. 
Chults Ash, an tx·distriet bighwny engineer. 
re<~ ides at l.ima. 
Or. and Mrs. A. N. Wi~Jey retide in J.irn;1. 
i\•hs. Wisley is a member of the £lCecuti,·e Com· 
mittu of the National Alumni Association a~ 
" ' ell a~ a member of the Alumni StCI'ttar.\ Com· 
mitte«:. 
M. 0. Emerline, C.E .. 'll, i" (\h·i~inn hiJth• 
way engineer w ith headquarters in Lima. 
Judp;e }ttl'e H. ll;unilton, l.J.H .• 'OS, has en-
tered his thi•d term 11!1 Probate Judge of .>\lien 
County. Judge Hamihon may be ft~ound in the 
County Court H•>use at Lim:'l. 
Claren<:t" Uumstein, 'l7, hns <~cceptt"fl 01 ~i­
tion as in!luranct claim adju~ter with head• 
qu;~rteu in l..im11. 
A. M. RoRer!!, J.I. ... ll., '19, i~ tilt present pro~e­
cutint:; attorney of Allen County. 
J. B. Steele, LL.D., '2S. is serving ns U!l!iHnnt 
prn>e~·utin;:: :nw rnty of :\ lien Councy. 
1\ romple-te li !):t o£ Ohio Northern attorneys 
in Lima is now Orin~ prerarecl by th~ T.ima 
Club. 
<.:orre~oonrl ,.nt: J. K. R(l(key, Citixen~ Build-
ing, Lima, Ohio. 
New York District 
R. J. Anspach, D.S., E.E., '26, U.S., M.E •. '27. 
frumerly empiO) td in the motor experimtntal 
laOOrator}' (If t11e N:~val Ain:rah f:.ctury :U the 
f'hi laddobin Navy Yard, it now with ti1e Amer· 
ican Ttlephone and Telegrnph Company. On 
.'\oril I be tnttrt'd the dh•ision offic~ :u Phila · 
delphi2 :~nd (Ill June 1 was tran~ferred co the 
J.on,Jt Line11 Entitu:erill$!' Denanmelll :'It 1 S Dey 
Sneet. New York City. 11Rud'' wall (':lpt:.in 
o( the ''ars.it}' footh..'lll team in 1927 as well 
a~ pre~irlent of the ~nil)r da~' lie is a mem· 
btr of Sigmn Phi Ep:oilor\ fr;• trrnit~·. Mrs. 
Anspach will be remembered as Ele1Hl•1r \\,.y· 
c(lff, a r<•rmer ~IUdtnt in the Sehnol of Cnm• 
merce. She i~ ~pendinR a p:.rt or the «ummer in 
.'\da ''isiting friends and relath•es. 
Vid" l- Fl.llC, ;1 former ~uulent in the Sebool 
of Expreuil)n at Nonhero as well as tht Cur· 
till Sc.:hool q( Expre».ion in Roston it one of the 
directors of a rompar1y of young A•neri(:2n peo-
ple who oonternplate the production of a number 
n( showt in Pui~. F rance, thi$ winter, primaril)' 
for the benefit of the Arneric<~n oolony (I ( that 
city. The com pany hat obtained che ua.e of t he 
Theat re du Vieux ColOOlbier for its production~ 
:1111d it is undentood that the first play is to be 
Eugenr O'Neill'!! •·Desi re l'nder the Elm11.'' 
Min Fox:, who wa• bom in New York C ity 
has ~en in Parl.s ~iuce lu~t September. Sbe is 
thr daughter of the Rev. E. L. l~ox. pa$tOr of 
1he \V;trren Strtet M. E. Ci1ureb of Brooklyn, 
N. \', Mr. J1'ox ill det.:ply interested in his 
liaughttr't suge l~arter. 
Or. How;~rd T...vm:~n, Mu$.0 ., ':28, of S)•racuse 
t'nivtr'!ity, condUeted the Syracuse Unh•enity 
Chorut in its 15th c<>ncert on the t'"tning of 
.".pril 27. Tbe program wu a prellentation of 
Ha,.dn't ''('rutil)n'' and w:l~ broadcut from 
the auditorium of Croose Collea:e through ~~•­
tion \VFRL over the New York State network. 
The !!olui4t$ were all (;u,.,,hy and advanced stu· 
dents in the College ol Fine ,o\n.;. Syrncu~oe t•ni· 
\'trtit)'. 
J. C. lludcn, B.S., '2S, who for a 11omber of 
'un has been physi(al i n$t rO(tor at the Ao-
~oQnia, Conn,, High Sc'hool hall U«"tpu·d :111 ap-
pointment to the faculty of the chembtry depotrt• 
ment of New York University commencing ebb 
fall. Mr. lluden will have the r;llll: of tc:.(;hing 
fellow which will enable him co rominue hi .. 
pc.st )CUdu:ttt ~tmliet in :'lddition to i1it teaching 
a<:fi,·ities. Besides teaching iu An~oni:., Mr. 
I hulen has, liuc;cellsh•lly pur1-utd CI)UtlltS in the 
\'ale Graduate School of Educ01tiou. 
iMr. Hudeu hat been ed\leation;•l direetor or 
<:amp Woodstock fo r three ~ummer tenns and 
ht i~ il l)ending this ~ummer 2s nature director 
of Camp Sequat5en. 
Otto Ehay, ~s. ~pent tl1e p11$t rw1.1 yur!f study-
ing in the graduate acbool at llnrvard Uoi,•er· 
•icy \\'htrt he speciaJiud in banking and finanee.. 
Mr. Eh:ay rect"ivcd his ma~u:r't dt~ree dur· 
ing the recent oommel)ctmem ellerci~e$. lie 
h:u atcepled a pMition "ith the trust depart· 
meru or the E•1u i t.t~ble 'l'ruH (.·(lfTlpan~· of New 
\ ' ork City. 
H. ll. Rouk, fo rme rly qf Kinl(lltM, N.Y., now 
rel!idt$ at 12 Rooseveh Ave., Poutthl:eepcie. N. V. 
Ml"$. Lois Pritt Volkening of New York City 
and Mu. Vivhtn T obiu Allcroh of Eli.cabtth, 
N. J., ren•mecl to Northenl f•>r'c..·o lnmtn'l;tntent. 
Elti!nor E. Patterson, Rraduatt in \'Oice hom 
Norlhcrn•,o: Schnol qf 1\•lu~i c.:, h;,,. bet'u ill New 
York City lor a number of ye:.r11 where 11he <'on· 
llucu her own smdio of music. Miss Pnttenon 
rt(V.IHfy hroadt.1St :i progr:lln or delightful music 
in conjunction with M~ Archie Snyder Beall, 
~~  :1 graduate from Xnrthtrn in piano atld 
\'(11((\ 
R. E. Co..oL.~wn, LT..B., '29, has :l\'Ctpted a po-
~ition with Prentice-llall, htc .. at 70 Fifth Ave· 
nut, New Yotl.. Cit). ~[r. Cool.~ton '\:IS editor-
in•ehief of the Northeru Re,•iew this '·e:~r. He 
is a member of Theta Nu Epfilon, Alpbo Phi 
Catnrh;~, KapJilll K:11pp11 Psi ;rncl Heta C'l1i Alph:. 
fraternit i('•, 
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Cha._ Coll~ttt. LLB .. "29, j., tmr'o•,nl 1n tht-
lt·JE.al dtpanrneru of the St~ndard Oil t'ompua 
at 26 lhNdwa)-. lit it a mrmbt-r uf Otha 
l htt.a Yhi (raurolty. 
Cout•pondent: W. B. Utdtll. IS llt' St. 't,,, York City. 
Pittsburgh Di .. t t·icl 
IJr, II. C'. lUOu)Ch, wife (ntt "nthrrinr Spie-
~otld tmd t\\ O l ittle Ulou~h!i' ue 1Htu·tic•inl( medi· 
<'illt at Jobnsco"n, P:t. The Ooetor N~r•, "Yt'~ 
"t' jltl our mail on Routt No. 4, Jolm .. co"n. 
hut tt.•t mtan.t that c~t~r homt i01 iu•t oul"•dr tht 
fit> limit," 
Auornty Hur) A .. C«tnm_ ~itr .Wl 'clJ :-.,';a. 
tional DtJM"it Bank Building. "'"" ,.., illt. Pa_ 
wa• tlttttd vitt-pusi.drat ft( ·~ f'ton .. ,l.-u.ia 
Har A»>ci~tion .;~t fkdford SprirtJ:"• t'a.. tk 
la•t wtel in Junt. fh:u murb rh;11 Auurn«_:. 
Cottom automtii.c::lll~ bH-.wnt .. Reaio,.al Director 
of tht Joi.-th rune C(wcring oint C•luntin inrlud· 
ina l,ittllburgh and ch~ "St3tt of Alltllhcny."' 
Mr. Couom h2s "illinKI) ncrtptcd a pl ace on 
II St>cl'l:tl C(lromitttt" on th.t' Alumni s~rrtur~ 
Fund :tppointc:d by the prHitlent n( th~ t•iu--
bur,~th Chaptt't. lie write-.. , '' I 11m tnudt in f. t o t• 
of tltt mett·~mcm and to chi .. rnd , , nill 
lttlp in any "a' J'WI&Sihlr. Tn tht' tn~tll nf 111\ 
ahilih and opp<trtunitt I do \\lnt to ('(IUJ)f'rltt' 
"itll ruu ... 
Jlf'DIU• Bar-neooc of Shad~·id" \('ad"n', l'iu~· 
burgb., ,. .. " br ~rt"~-.nt Uu\\tr ( •.. OaLJand 
Sea .. Piu,burp. He "ritf'. Jun" 4. ·I han 
\OUt n~rd anrMN..On~ 0. ~- t ·_ lun.r~'" da' for 
lht f"'INftiiiJt \C'U, h ~ :a ~plt"n..fid idf'~ ( 
"l'h to lc-cp m' t.'UIIIItctio•h \\ ith tbt ~·..0..'13 · 
li•Joll :and "tMJid bot' plca)td k) rn·th t :HthtJUiln · 
metll• or tht mttting" and mb('t at•t ivitic-11. Six· 
lct'f"l uur!l h;he p:a:-"(d o~in('e t)llr S:lllllu;ll iuu (at 
Nun lttth )." Th:u·~ C'O-uprrmtinu I 11:11'11 thc 
~r irit' NEXT! 
Mi.,_o; (\ttde Wi...cl .. _,., ~621C Ht•lldlt'ld AH, 
l'ht,t.ut.~th. t• itr·prr!<idcut of tlu• fr.tuL H. \\'illi• 
C'hlapttr, ;lind lihr:.rian ac Sdttnln llilo!h ~h(lul. 
l'iu•hurah. \\.Jo; awardt'd :1 ~ hotl.;~r•hip ,., cbt 
PniHnit\ of Chieago for tht .. ummt'r, 1n thr 
llt'Dn C'. Fricl. F.ciOC'ational C"m""'"'' \h"" 
\\'i~lf\ "Kill par~ ad• anc-..-cl ""'''- 1n ht'r 
r~n ht:ld. 
lhc- Piu•bllrgh C"ll:~nc .. r '"a• •Jiddtbhl bt tlle 
• .,,.,_tw'\':mtnt of tht dut.h on Mh I , of Jliu 
McK« KruJ:, d:~ujdlcu uf J ... \1<-~n. hw· 
tl'lerh ca,Jtic-r of thr Fine \;uiolll,ll Hanl. "' 
.'\da, and lit prt'~nc in thr b3nliuJ( t.u .. tnl'" 111 
"-:tw C:t .. llt, f'a. Mr:o. KntJ( !Uit-ndrtl thc annual 
Fuundcr'll Ua.• ditulrr :n Piu~hurith. April 9, 
.'.IIlli twltu(i:• ~tic:~lh· tnjo)ed tht t~re•.-.t ~iou , Mtc 
,,..,~hlttl at thr pian() ;a~ ll«'ntnpnni~t :t numt,.,, 
uf t intt'll \•bilr 0. ~. l ... on~ \Hft' hrittll r('ll 
dcott'd. ,\ rnmnb l:uer pnl·umr"tiat "'IHit'd btt 
"" tht' c:tc.:u Ad•e-ntur('. l'be t•iu~h,u;(1t C'h.ap 
'"' f'\tt'lll.h it" "ir)(('rt rondoltfW'.- l•l thr ~rU\ td 
hu .. butd and parcot.,.. 
Jt. ..; ("'Si"' ) J.nnan. witll dtr Sharun tlculd 
1•11loll•hi111( Co.. cn.idr .. ac JJJ \\'hilt' ·'''-
'harun, Pa. .,_Si .. prnrn;~ to .aurnd tbt ac-.:t 
tt'I(Uiar rMrti.DJ: of tlw Pj"~'-'ra-h (."hapc"' i( 
po.iN~. to fulfill :11 "'Pflltitt~t e-nJ:Jik""""'' hr w:~~ 
un,thlr ,., rrt.llr chi:o ~ur, 
).lr, and Mr._ R. \1. Cr•t.DU Mid fonll at 
lOOS Je-nny lind St.. Md\.c-ttport. P2- Pro-
f~r Crau~.u. a fortnlf'r in~tructur at ~onbc-m. 
ioo insuuctOt in Fr~rM'h in the McKenpon High 
Sc:hools. At pres.cnc hr i~ purluine gndu:att" 
work in thr Uni"cr•ity or Pitt•burgb. ~lr .. , 
("rau!u wu ll Onla, Ohlo, gi rl. 
S. A. RiuJ.,rer, 33 l)a~:rden:~ St., Pitt~burgh, 
w;~$ o11e of the 990 anduJte-t •t tht annual 
rommenc:rtnenc o( the l 1nh·cr~it~· of Pitn-burkh. 
June 6. lie rrecivcd lltt de" •·ee, Ma~ur of 
1\ns from tht Gradunt t' School. lit majart"d 
in H:OO(IJniC!I and mlnort'd in 110ttoto~y a.od po· 
licic~J !iCie~. f-Ir wa .. r«l«ttd. ~1a' 21. for 
tht' r"~lfth timt co a ~~ on the- tuchill~ "UI 
of tile- Pitubur~h HiP ~!I. 
Dr. ~1. K, \I.,Jr\ar, put prnidtnt of th<" 
Fn.nL R. Willit t'hapter (ltll-lm) gors '-" 
H.an·a.rd t.his •mnrntr •~ .. ,.j~iting"' pror"'4Jr of 
Yubl~ finsoce. La,t •ummtr hr ~t"n·c-d in a 
!limihtr capadn ac the (rninr"it\ of Tu-a,. Au•· 
tin. • Not lunac ni(O ht" rt'mark~d. ..I'd e-n;n} 
teach1Rjt' at Ada \Ctmc- !1UIIllller. h ,,.ould ~ a 
rt:t l rrut." li t' hth tht Inti' (l , N, l'. !<pi rit no 
tn:ttt tr in niHil i•h•inrtlon he- '«"t \'U, 
Cbt~ter 1 .. Stcrlina;:, former llel'rctary of chr 
Jlitbbur~~th chapter, ~dll tu~:h du ring tb~ ~um· 
mcr in tht \'l)CIIIi<lflll Di!Oitl \\'f'M.1tr School, 
J-'iu~bur,::b. StcrliiiS: \\OIL_, cht' _\taT round "a ht 
prrpnual motion"-and aloo kttps up hi t: work 
in l'"oeal mu .. if' eo lhf' ~idt. 1 J picall.- .Sorthtm· ........ 
.-\ jolly litdr dinnC"r p.11rh '"*" mjoyrd ~ 
ProfH~T and Mn.. John,\, \e-tc-.., t·nh·~nil) o( 
Pitt:!obargh, and Mi't Canif' \\'i,f'lt), Sc-henlry 
lligh Sdtool, Pitnbura,h. :.1 chc- homr of Mr. 
and Mrs, John A, Slona\..er, 6l.S tir«nd:ale An., 
F.dJ.,~wood, Jla.., on June- 2. The enlire quinctc 
:tff' Northtrn ~rad~. Mr• Neitr wac Rub\' Silt\ · 
~tr, ;md Mr~. Slnnahr "fl• Marion F;:~.uLiin, 
1me of thr rumou .. " l>r11nklin "'·in~ of Ada," 
ont or whnm could 001 br d i,dn~otui~hrd hom 
thr utlttr h.t mn~t nlC1tl11l11. 
A. C'. llou~h. •ml' of tht .... ld timH~" ac 
Nonhrrn j,. t'111f)I(IHd bv thr C':ameEic- Sted 
C'omp3U), and re,idn at 610 fwe-lftb :\•r ... 
Hun)(flud, Pa. 
Thr C'amtJtir l.ibrart at \1unha.ll rouldn't 
l:e"t alonJt Kith<111t l~t' rthritflt <of'nft of Wil 
liam f. Stnc-n•_ nne- •f Or. trtu-'• hovs. lie 
mide-- :at ~s ~· t Mnc-•11ch A,..c-. · 
0nf' u( PiwhurKll·a ,.~ .... rul l:n'f)crs (b:ar· 
ri~tet'i •baJI \\f' ":t.)· ?) ic llarn' H. Neglr! :tt 
Sl-4- FuuJth .'\,·('., Pitlllburgh. There ar~ lot, 
.,f Northern foil.. in \\'e,ltrn Penn~lh·ani3 ''ho 
a re makin~t a:•)IMI, 
Oo\\ll :u Nt!t\ l~lorell<'t', J-'a., 'ti ~ !<:tid thtu 
II. F. J)(Jtnkn tnll\' be round, :~~n cJ (Kberc. by 1hr 
~("'re- arr btrt', tbt're 1111cl C\trtwhere. 
E.. L. Bird :~nd ui(c arr 'till rooting for d1• 
\\·~,.tinfthom.e l'l«trk- and Mathaf•cturing C(l., 
f1111nt' 10 them t .. nn ldlr"ild \t... Picu.burgh. 
J. tJ. Shoup, .nt a( t~ old •tancJ---h).,."' of 
the Pi:u"-e,.t. dto~pcc-r, h .. bttn mlldt OiJtrin 
\f.a~r of th,. f•llrr lh111'h Co.. and 1 .. lont"d 
21 fllinnnnc. \\" \'a. II~ "KU ftmncrh- ct'"'idinc 
st SS No. fr\'mnnt ~~ , Rt'lfc-,-ue. P-. Hurrt 
h:w-l... Shn.•p! • 
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Oo)d C. Polin~t. l7ll £o.f't'"r An. (l>on:nontJ, 
Pin:tburah. Pa., hold~ fonll iD a busiot-o!" ,.-ll, 
in the t;niGn ·rru..c .HuildinJt. Pitto.:buf1dt.. T'llt 
way th~) ~pli.mtDt C.C'- in the Oort1100t 
Chambe-r or C'N"nmtfft il i ... ..,. out of pia« tO 
"~"'f that Potina'• bw•~nro,. j,. .. big" ba:cinr.t.. 
Th~rc't a ruoon. 1ft'" fr(ffn Sorth~ra. and 
\HII \U~ limber, 100. 
Th~ prt•ident of th~ • raoL U. Will it Ch:ap--
ur of tht Ohi4 Norlllttn l"ohtnity .-\Jumni 
A~tt0ei11ion (PitttbufJCh) , ha• :tpJIC)inttd :t.n Ex· 
«utivt C'omrniuu .and a Sptc:illl Alumni 5«-
rwuy fund C.::ornmiuet co ;u:ti5t in .. makin;.t 
)·our nuoclntion "tuu nm wi~h i~ 10 be!' 'l1lt 
appoinccell flrt ... (olio"": 
F.xmuivc C'ommluee: Or. M. K. McKay, W. 
L. Ktllu, C:. l.. Sterlinjl, M" J. A. Neit~, 
M,.._ Clifford DiC"klon, W. F. Ste\•tn~. J)r. F. }\. 
PrtliMit, Ur. n111Uc Pia:oni mld Stanle) R. 
Kuhu!l. 
Spt"rial Alumni S«:rttary fund C,mtmitt~: 
E. 1- 8inl, J. If. Shoop, Scanlty R. Kuhns, Jl. 
.'\. Ct~ttom and Mtron W. llao!OQ. 
MU("h n~\\ •piril a-.d ~Ptwtd intc-re~o.1 art 
b(ina Manifc-•t~ among da~ group of Wm~m 
Pc-n~t"lnnia. Rt'PDI•~ an most n~thll!!ia!ti< 
at will tw ,..lltd by the C'Gmmuu of AuomfT 
Conom quoctd c-t,c-~hert. OtheB 'nritc- and 
~pul. in the- ••tnt wtiL 
01110 'ORTIIFR'< ALUM!<! ASSOC!.~T!ON 
Cfran'- R. Willis Gapcc:r) 
LUNCIWO'< IIFRE F.VF.RY \\'EOSESO.W 
(Informal) 
Tbe obo"c: notice iJ tbc: e-nticing .. legend'" 
whieb nppun ne:uly h~ntrcd on placards adonl 
ing 1\\0 tBhJet in the dinina: roorn (ufctnia) 
of the J)owmown Y.M.C.t\. at Pitttbutjth. The~ 
made their li~t aJ•pellunce Wedn~ay, M ay 
2'2. Tilt "Y" It, J)IU~td to &en•c the "he.~.\"' :and 
xirlt f mm N(lrthc:m." 'I'bose employed io down· 
town )JiluhurJCh and cran~icnu, ar-e ilh iced and 
urs.;:rd 10 "fl'lctt, arf'et and cat11 tach \\1rrlnc-,.. 
d1y noon. If tht inno,•atioo sutt«dl1 and a 
~ouf&itnt number tiflpvOd we ~re pr(lntised a 
!>tP,trate wn•11 room ,,-here ••Northc.rn" ftJio, ... 
~hip can bto t"njo,~d "ith all the prh·aQ- ;and 
c-.ch• .. h·tnc,. u~ually tnjO) td in an alumni din· 
nu or prhtrin~ \\'t art tounting ora ~"00 to 
htlp •.ake )'Otlr a•"''Xi•tiM wh21 Jo'OU ,, i .. h it 
"' .... 
Y ounpto"' n Disuin 
llomu Carhlt, prco .. idcont of rM Mahooi~ 
Valley Alumni A•~atfon, b•• made plart.' to 
haH a pepp\ tn«ttin~ nrly in tbt fall tn w~l· 
tomt" ch~ anduatt' uf the: la .. t da-_, and tn 
m~atc pbn, for the cominl[ uar. 
Earl 1>. llaef~ttr, :ot(rrury of thr &i)Cal alutnni 
a"""IC'iaeWn., j, tt:a\<ing for Europe July 20th. for 
1 >~ix \\erh ltlur of rnlll:and, rr.uM·e, Hclgium 
and Hollan~l. 11 .1dnu i& a Jtruduate of the 
Law Sl'hool ,,ith 1he C'lau ol l92S. 
fla~\.-11 K111ht1, ••I:~•• <•( 1924-, "ho has bern 
neth·r in nhunr~l \\'Otl.: !11 •1Jctr·..,.fn1ly pn<'ti<'ing 
bw in \'mtn).( .. tO\\ft. 
C'nrrf' .. fi(H\dl' •ll: F. 0. ll:t.tfntr. 
MU«:Uancous 
8 
I_ II. Railt), aoo of Or. aud M" 1). II. Rail~. 
h~ botc-n ruln"ttd priaripal of \bdi.;o~~ 
llidl ~"'* ncar Man,fwld. 
llt•lc-n H.am~ A. \t f~m•rrl~ nattoclal pr~idtot 
of the\, \V, (',A •• ~a• unc-IC'd all o'er 
Europe- and i\tNUlia in conn«tion with 
·•Y'" "'nrl. Shf' i<~ al pr~,er~t in findJ:a~. 
Ohio. 
t;c-nrv:. lbtil, (;md. 111 t•at. •u, i~ tut'.bio.'! in 
the hiKh o.t·hool :u Van Wtrt, Ohio. Shr-
"u ll«rtUifl' of the l<tnjor class aod 11 
lllf'lnbcr l)f Thtt.il J'bi Ddt<~ •tJmrity-. 
W. Url'htn:m, r..F .. , '1S, formerly Di~tr i •·• 
111nnt P.n~o;inec-r a t Octroit in the l.•)lll( Liocs 
l>cpn runc:m o( ttu: Amc:riC':Ut 1"tlt"phottt <tlld 
'l'l' lt"rnJth Cormpl&rl), w1111 Hotnllftrred w 
l'lcnland whl're he w:t' appuint«< [)ivio<i(otl 
1118tu Suprrvl10r dff'('tin M.a~ 21. 
Ra1rh Rroec.lr, ' l '- hu bttn tlrctr-d C'ounl.'l Su· 
pcrincrndtnt af &hool• in \\'\ andoc ("ooocy·. 
Mr. Rn)fde bat b«n principal of tht !!(:boot 
ac I' Lrnt for -ewral )Urt. 
llr. Ali« Rutlrr, A.M., h•• h«n \tt) ~ .. -
f"l in htr n~ilt-al pr.anict' in Clntland, 
()h;o, 
c 
\In .\lfrrd t"•lr ( ll:uritt \".arotr, R.S.Com.. 
'16 ;, a prh••tt' '«td•ry- in th~ State Dt· 
p.J.nmtftl 1111 Wa,Mni\'O'D, 0. C. Sbt is a 
mrmbtr of Al~a Phi Gamm;a. 
\ln. Wilbur C'•ltntr {1-:.dn.a Run)tr • • \ .B., 'ZJ) 
it tc-arhing Jt Van Wt"rt., Ohio,. with b~r 
hu~hand whn it priocip~l thc:rc. She i!i 01 
mcmhrr of Tu Kappa f\:;1pp:a ~rorit~·· 
0 
C. C. De lloff, \'h<"'t addrc"l i• R. No. 6, Pbot· 
nix, J\rh<ma, ;, MW l'rindpol of SchnoJ, in 
thm cltv. 
Dulllrt~ nthu• 111nd Sllu1lcv Detrick, 1,..rh North· 
ern uhunr~i hive ff!Ct,Vifd their mancr's de· 
gnr fMin Ohlo Suue. Mr. llelfi<'k, ·who 
rec-rivtd hi• dtgree in 1921. i! 1Mtw working 
nn hi" docror't dt>JIT« in chtmistr~. 
\hnha Rn~l l>id.mt')'tr rt,idt• at 117 Pau-lcl.: 
St., Flin1, Mif't.. 
C'lara llonaldi!Ol\ A.\f_, ll. of Pt'Cl.., •zz. hat 
h«n aniuty ~"1:.••td in .-or~ in lht Phil· 
ippin< T..la~Mb. 
li 
Rcmitt Fdward, A B.. '21. i• 1uclting in tbt 
hi~th K'htlnl at: F.a,c Pa~ci.at. Olt.io.. Sllr 
, .. , a mtmbcr oft~ Sorth.rra Rn1tw ,.1afi 
for tlkrtlt" )'Urt and i' a mcmt.cr of Alpha 
Phi Gtt.mma. 
F 
lh. and Mn. 8. P. Finkd, of Springfirld, Mo., 
"•r' reCt"nt vitiwr" in Ada. Mr. Finkc-1, 
whf) i• htriHI ••f th• Otpllrunrnc of Mathe• 
mntic• nncl A~tr(lflntll\ 11t Omry C'ollrgc-, is 
~ KtaduJU., ~~f ''onht'rn with the d:uu1 of 
IUS. M" Fiu~ul \\ill be rt.mrmbertd by 
studen" • • Nor~hn" <1' llannala Cokley. 
11. G. Flmhh1, C'.l~ .• '25, i• emplo)td in the 
valuation dl'l':trllnrut t•f lht' Tnter.IU.tc Corn 4 
tntf<'t' ('ommi~~ioon , 
24 0 H I 0 N 0 R T H E R X A I. U ~I N l: S 
FoflDotf" .cudeot1 wilo rcamlt rct•tMd for •Wtt 
are Mr. aod Mn.. Pllac N. fl')tr of Fon 
Wayne, Ind.: F. G. Lootc. LLJfi .. '01, and 
famil1 of Bellefoot:aine, Ohio: Rn. E. E. 
ReiJCel, 'Ot, of Lynn, Ind.: Ra) MeAdams, 
'OS, of fort Wayne, Ind. and Ru~ll Mtl('k, 
LLil., '21, of Youngstown, Ohio. 
Alditfl F reeman. A.B., r.lt, it tuc.hlng at 
Wnynrslield, Obio. 
G 
Mr. •nd Mu. Harold Carr)', r~it.lc at Nortb 
Robin50n., Ohio, where Mr. Carr)· i11 iuper4 
intendent of schools. Mn.. Garry "ill be 
rem~tmbcred u Velrna. Ba!Jil, (Orad. io Ped .. 
'22. She i.5 a member of T1Hta Pht Ottta 
tororiry. Mr. Gany is a nwmbcr of SiJtma 
hl r,ru. fntem.iey. 
Mn. 1Au Grif&t.bs (Lou Pa.t:!iiDOre ), «tlo wu a 
wudent at Northern in the utly ninni.n. 
~ndy r<-tumed to Ada for a •i•.it. Mn. 
Criffith5 retidtt i.n Cambridge, Mu•. 
H 
1•om !Iaber, ao alumnus ol Northe1n, rceelvtd 
his Pooor of Phil()lll(ll>hy degree lrom Ohio 
Stat~ during th~ recent commetH;~tmefH. 
Rev. J. S. Hamilton, '95, of Winonln Lnke, 
lnd,, recently dO&«! a .erie• ol llut'r-cttful 
revival meetings held at Ma~ball, Texa' 
B. F. llan i! in the cootr~~CtinJt tM1•inc .. ~ ;and 
at prneot is bui.lding bttttr 1radt home!!' 
out in KaM:l.~ City, Mo. lit• addreu i~ 
SS72 Crt"'fWWOd Orin. 
jnanttte Haur, Ph.C.. "D, i" in. dlarce of, a 
dntK .core- at W.,hj,nJtna Coun.lilftu't". Obto, 
R. J. llclnn. "22.- nui,·fll the ckgree of ~>«· 
Cftr of Philo.opbl durina the m'C'nt ('OI~t­
wnrnecmcnt It Ohio Stitt. Or. l lt'ffner re 
ceived bis ma.strr'!l d~tJ;tr~te hom Ohio Stale 
in J92t 11nd hat btc-n u-o;.i,.tant prof~~l>Or of 
Zrll)ln"y at Miami l nh·er&it' for thr pont 
fnur \'~tar~. 
~ I n, A. R. lrwiu, wllo wu• I)Utl of the firat 
•tuclt"nt• n£ Or. lehr, rctunlt'll re(tntlr to 
t\dn for • \'-i!lit.. Mu. Jrwin it no'" llvin~t 
in lletroit, Mid. 
K 
Uli..-.n Kaufman has atte:ptcd a po.hion with 
thl' S. S. Knsge C001pan)' aDd at ptbtnt h 
mttd in Columbu .. 
I. 
I , lhu~ Lt,·in, I.I.B..., 'ZS. allMul'tttll the Opc'O· 
ina nr o!Gtts for the J,tt'Dtlll pue1if'e of '•"" 
at Suitr SOl, 1131 G Street. N.W, W1thing .. 
lUll, n. (', Mr. U\•in will be IUO(;ill.tl'd 
"lth Alhert E. Steinem. 
M 
Cuul MBrtin, Grad. in Ped., '26, b tel(hlng at 
\·.,, .. ,.m"~~, Ohio. 
l)r Oenrude F. Mecl. M.S., i" 1 'IJ«~tful 
ph~,i('bn. Mrc. M«k rai•~d five children 
1nd !law tbrm through hi1tb tdwlol before 
talin.a: up medicine. 
Cbn f_ L ~~~·e..,.. A!\1., i• aow ''"*' .. il'l;« It 
Wnt~rn Rt"C'rv~t CoUeg«-, Clt:n1and, Ohio. 
C". \t \tilkr i" a junior .n~btr of the \rktti-
~n Land COI'npan~ with main ~ in 
.o\d •• 
.\lben Moomoa.a. a (omwr Sonbem thtdent, 
paid a rCC'C'DI •i~t to ~•e c.ampuc. Mr. 
Moonun. wbo lt a m~tnbn of fnlta Sigma 
Phi, hu bitn ceac:hlng in CincinoJ~ti. 
N 
J. £. Ne-hon, .,$, It now rrainur of the Wtit-
min!ter Law School ~f Denver, Colo. 
0 
Mr. and MrJ, R. P. Overm,er, forme rl) of 
Iodiaoapotl_., Ind., have moved to 'f'oltdo. 
Objo, wherr they will re.ide at 187' PriDct• 
ton Drive. Mr. Onrmyrr, "2:2, was con-
ntatd \.-ith the lndianmpolit Stu for :a 
num.btr of ,-urt. Wr hnr that ·D~ hat 
statrN a ,_.ieion In U.t editorial depan-
mem of the 1'o&cdo Blade. While 11 1\on.ll-
nn be was editor of the Review and j,. a 
owmbu of Alptaa Phi Gamm.a and Ddta 
Sipa Phi fratcmiti~ Mrt. Ovtrmrrr w-ill 
bt rcmcmbtrtd •• \"t-rlc \t. Hoh, A.B., -z,. 
She waw an auitcant in•crucwr in the Ot· 
partmcot of Phy•k~l Pduc:ation. 
p 
Gail Patton, '281 rctumed to Ada ror a ,.i!it 
r~emly. ~1r . PtHOn h Superiuccndtru of 
Sc:hoob at Spur''-• Ohio. 
R 
\V. J. Reading. formerly with the £. I. du Pone 
de Nemours Comp1ny at Wilmin,aton. Oel,. 
iJ oow •..ociatcd widl tht Houde £ngi4 
D«ri.Q3 Compall) or Buf-ato. s. Y. Mr. 
~adi.D:g is in the t1'1Kinnrina departMmt 
or hi_, 6nn a_l'ld retidet at Wm Falls. N. Y. 
.\nna R. Root. a faJDCMIJ .oprano linger, gradu-
act'd ftGm Northem'l smool of ~1u .. ie. Shr 
now rbide• iR Oenoir, Mith. 
"Ted" Rundell, ll.S. in F .F.., 'Z9, h•t accepted 
a position with the Wellingboust Electrie 
Company lit Marhlield, Oblo. 
s 
Gra1l\·ille F.. Swu i11 Sl comuhinjl a rchitect aud 
enaineer \'fith ollkc- llt SIS Citiz.ens Bank 
Buildinp;, Nor"'llk, Ohio. Mr. Scott reside~ 
at 196 E. Main S.rnc. 
.\. ~-Smith. 'U, hat be-en appointed he.ad coada 
at Elrrla lligb Scliool for next yur. Mr. 
Smith bas ('M(hed cum. at Torortt0, Ohio. 
tor rour ,ear. and hat bad ~derable 
~~ Hit tum" non the Oho Vallq 
fOOlb.ll dlampton.hlp in 19%,, the E.astem 
Obio N.sl~b•ll c:hampion~>hip io 1t21 and 
the Ohio V•lley bueb•ll dlamp~nship.t iA 
1'2S and lt26. 
;\, A. Scambaual1 wu rccemly •ppointed vice-
pre~ident in C'harge or t.'IIH of the Standard 
Oil Comp:tn)· ctf Ohio. Since leaving bb 
CJe.,eland law prllctlce 10 join the company 
hi.., odvanc(ment hn• heen rapid. 
w 
E. R. Wehb j, <"l'lnC'Cttd "ith the firm of Brown 
and Brown, Fort.c F.na-ineen~ loc:ated in the 
Uwi• BuHding at Portllnd., Oregon. Thi.! 
6f111 •p«i.ali~f' ie topocnp .. ,., loQioc CD-
giaeerinll ahd property maaaccmcnt.. 
l'""1ob WiJI.d;t:, A.B .. '25, i• ttadlinx at c. ... oy, 
Ohio. Sh~ ; .. a rnan~r of Theu Alpha 
Phi. 
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